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 Ogrožanje nacionalne varnosti z vidika migrantske krize 
Zaradi vojne v Siriji, ki se je začela s protesti v letu 2011, je bilo ogromno civilistov 
primoranih zapustiti državo. Svojo pot so utrli proti Evropi, takrat zanje obljubljeni deželi. 
Krizno situacijo so medtem izkoristili tudi tisti, ki niso bežali pred nemiri, za večino od njih 
se je kasneje izkazalo, da so ekonomski migranti. Kar naenkrat so bile pred vrati Evrope 
množične migracije, ki so kmalu postale neobvladljive. Leta 2015 so države članice Evropske 
unije prejele 1,9 milijona novih prošenj za azil. Od tega je bilo skoraj pol milijona ljudi iz 
Afganistana, Pakistana in Nigerije. Kmalu je postalo jasno, da politika odprtih vrat, v okviru 
katere je predvsem Nemčija vabila tujce pod svoje okrilje, ni več tako dobra ideja, saj so 
migracije postale preobsežne. Svet, predvsem pa Evropo, so začeli pretresati različni napadi v 
večjih evropskih prestolnicah. Čeprav so bila namigovanja na vzročno zvezo s terorizmom 
takrat deležna ksenofobičnih očitkov, je po mnogih napadih v evropskih prestolnicah veliko 
ljudi začelo misliti drugače. Izbruhnile so varnostne dileme in vprašanja vseh razsežnosti, kot 
so radikalizacija, ekstremizem, novačenje borcev in s tem povezana zaščita državne integritete 
in varnost državljanov. Namen naloge je tako ugotoviti, na kakšen način se je Slovenija 
soočila z migrantsko krizo v povezavi z zagotavljanjem nacionalne varnosti ter ali so 
migracije in terorizem povezani pojmi in če da, na kakšen način.  
Ključne besede: nacionalna varnost, migrantska kriza, ilegalne migracije, terorizem.  
 
Threats to national security from the perspective of the migrant crisis 
As a result of the war in Syria, which began with protests in 2011, a huge number of civilians 
were forced to leave the country. They made their way towards Europe, their promised land at 
the time. Meanwhile, Syrians who were not fleeing unrests, took advantage of the situation, 
most of whom later turned out to be economic migrants. Suddenly, Europe was facing mass 
migration that soon became uncontrollable. In 2015, the member states of the European Union 
received 1.9 million new asylum applications. Of these, almost half a million people were 
from Afghanistan, Pakistan and Nigeria. It soon became clear that the open-door policy, under 
which Germany in particular invited foreigners to go live there, was no longer such a good 
idea, as migration became too extensive. World, especially Europe, became a target of various 
attacks happening in major European capitals. Although insinuations to connection with 
terrorism were considered xenophobic at the time, many people began to think differently 
after the numerous attacks in European capitals. Security dilemmas and issues of all 
dimensions erupted, such as radicalization, extremism, recruitment of fighters and the related 
protection of state integrity and citizen security. Aim of the thesis is to determine how 
Slovenia faced the migrant crisis in terms of ensuring national security, and whether 
migration and terrorism are related concepts and, if so, in what way.  
Key words: national security, the migrant crisis, illegal migration, terrorism. 
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1 UVOD 
Imanentna prvina življenja posameznika in družbene skupnosti, ki predstavlja eno izmed 
prevladujočih potreb in zato tudi največ različnih vprašanj in dilem, je varnost. Zavedno ali ne 
je vključena v življenje prav vsakega posameznika, potreba po njej se v različnih oblikah kaže 
že od rojstva. Tako lahko individualno varnost povežemo v odvisnost z varnostjo v določeni 
skupnosti, ki lahko predstavlja lokalno raven. Ta se ob izpolnjenih pogojih naveže na večji in 
zahtevnejši segment, kot je nacionalna varnost, ki je odvisna tudi od mednarodnih okvirjev, v 
katerih so sprejete določene vrednote za ustrezno delovanje in urejanje družbe.  
Področje varnosti se z razvijajočo se mednarodno skupnostjo širi, s tem pa sočasno nastajajo 
novi viri ogrožanja. Bolj kot smo sposobni zaznati različne vire ogrožanja, bolj se usmerjamo 
v razvoj različnih varnostnih in nadzorstvenih organizacij. Posledično se spreminja tudi 
varnostna struktura posameznih držav, ozirajoč se na novejše, naprednejše in v večji meri tudi 
učinkovitejše grožnje varnosti. Če smo pred stoletji ob omembi terorizma pomislili zgolj na 
sredstvo konsolidacije oblasti, danes vemo, da ta predstavlja eno najbolj zloveščih dejanj in v 
okviru nacionalne varnosti eno izmed ključnih tveganj in groženj varnosti. Bolj kot se je 
zaostrovala zakonodaja glede terorističnih dejanj, novejše metode in načini so se začeli 
uporabljati. Po napadih 11. septembra v ZDA so se tako zgodili največji preobrati v delovanju 
obveščevalnih struktur tako v smislu medresorskega sodelovanja, kot je na primer izmenjava 
informacij med obveščevalnimi in varnostnimi službami, kot tudi v smislu mednarodnega 
sodelovanja. Globalne grožnje in globalni varnostni izzivi potrebujejo sodelovanje in 
izmenjavo informacij na različnih ravneh tako znotraj kot zunaj države, prav tako dvostransko 
ter znotraj varnostnih sistemov EU, NATA, OZN in mednarodnih mirovnih operacijah 
(Črnčec, 2009).  
Nacionalno varnostni ustroj sodobne družbe je kompleksen sistem med seboj povezanih 
sestavov, s katerimi se zagotavlja varovanje temeljnih družbenih vrednot tako pred zunanjim 
kot notranjim ogrožanjem. Ključni element nacionalno varnostnega ustroja pa so vse tiste 
dejavnosti, ki zagotavljajo varnost, kot so varnostna politika s podsegmenti, varnostno 
samoorganiziranje civilne družbe, obrambna prvina, oborožene sile in civilna obramba. V ta 
namen so se v mednarodni skupnosti začele razvijati nove povezave v varnostnem okolju, 
katerega cilj je bil vzpostavitev novega varnostnega sistema. Pri tem je sodelovala tudi 
Slovenija, in sicer s članstvom v NATU, OZN, OVSE in podpisom pod sporazumi, ki 
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temeljijo na načelu sodelovanja med mednarodnimi akterji. Na nacionalni ravni je sicer 
vzpostavila različne pravne podlage v okviru direktiv, resolucij in zakonov, spisala strategije 
in teoretične okvire, medtem pa verjetno nenamerno pozabila na pomembne organe v 
varnostnem segmentu, ki so prepotrebni modernizacije, novih pristopov predvsem pa več 
zaposlenih.  
Da je tako, smo se državljani lahko prepričali ob migrantski krizi, ki je Evropo zajela že prej, 
Slovenijo pa predvsem proti koncu leta 2015. Migrantska kriza, ki jo z lahkoto označimo za 
še aktualno ali trenutno, se je pokazala v vseh razsežnostih, kar je v javnosti povzročilo 
paniko in ostro delitev mnenj. Na eni strani se v nas prebuja socialni čut in skrb za ranljivega 
sočloveka, na drugi pa na vrata trka potreba po varnosti. Potreba po tem, da zaščitimo naše 
državljane, ozemlje, integriteto, kulturo in z vsem tem povezano suverenost naše države. Ob 
tem se lahko vprašamo, kateri segment žrtvovati za katerega? Je država storila dovolj, da nas 
zaščiti? Je naš strah upravičen in ali obstajajo tveganja za razsežnosti posledic, ki smo jim bili 
priča v Evropi, tudi v Sloveniji? Odgovore na vprašanja bomo skozi različne primere 
dogodkov in posledic skušali identificirati v nalogi, opirajoč se na teoretična izhodišča. 
Da lahko množične migracije povežemo s terorizmom, pričajo podatki in informacije 
(Mullins, 2019) o osebah, ki so od leta 2011 migrirali in zaprosili za azil. Ti so bili doslej 
odgovorni za najmanj trinajst napadov v sedmih evropskih državah, medtem ko je bilo 
približno dva ducata groženj dodatnih načrtov napada. Nadalje so sodelovali v številnih 
drugih subverzivnih dejavnostih, vključno z zaposlovanjem, distribucijo propagande in 
zbiranjem sredstev. Mnogi od teh posameznikov so bili poslani za usposobljene operativcev, 
da bi se infiltrirali v migracijske tokove tujih terorističnih organizacij. Nekateri od teh 
operativcev so bili v resnici dolgoletni evropski prebivalci in državljani, ki so se urili v 
terorističnih organizacijah in se vrnili v Evropo z enim samim namenom. Na podlagi tega in 
podobnih primerov ugotavljamo še eno od pomembnih posledic, kot je radikalizacija in 
rekrutiranje evropskih državljanov in vpliv migrantske krize na slednje.  
V ta namen je Republika Slovenija tako zakonsko kot operativno oziroma tehnično želela 
omejiti nenadzorovane množične prehode migrantov preko slovenske meje. Najodmevnejša in 
hkrati najbolj polemična je bila postavitev žične ograje, ki so jo v letu 2019 nadgradili z 
dodatnimi 40 kilometri panelne ograje. Ob povečanju ilegalnih prehodov meje je država 
kupila tudi brezpilotne letalnike za nadzor, hkrati pa zagotovila večjo prisotnost in širša 
pooblastila policistov in vojakov na južni meji. Kljub vsemu naštetemu nas je v nalogi 
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zanimalo, ali so omenjene ovire in zakonske regulacije dejansko zajezile oziroma omejile 
predvsem ilegalne prehode meje. Konkretne podatke si bomo pogledali v tretjem poglavju, ti 
pa bodo služili pri odgovoru na prvo raziskovalno vprašanje. V nalogi smo se navezali na 
aktualne dogodke po Evropi, ki so se začeli odvijati vzporedno z množičnim vdorom 
migrantov v Evropo. Teoretična izhodišča izpostavljamo v večini poglavij, konkretneje se na 
povezavo migracij in terorizma opiramo v poglavju varnostnega vidika, kjer podrobno 
predstavljamo nekatere podatke, ki so služili odgovoru na zastavljeno drugo raziskovalno 
vprašanje. 
V vseh teh letih je bilo prikazanega, pojasnjenega in opredeljenega na omenjenem področju 
ogromno, sami pa želimo v luči magistrskega dela izoblikovati objektivno stališče na podlagi 
izkustvenih informacij in statističnih virov.  
1.1 Opredelitev problema 
Identiteta in kultura države sta družbena dejavnika katera postajata vedno bolj pomembna v 
okviru varnostnih razprav. To pogosto povezujemo z migracijami in nadalje dojemanjem 
pojma migranta. Ta je večinoma razumljen kot kulturno drugačna oseba, ki v državi 
gostiteljici ogroža kulturno identiteto. Vprašanje varnosti se zato pogosto osredotoča na 
skupine, ki so prešle meje ali so že v državi gostiteljici in jim je mogoče pripisati drugačno 
kulturno identiteto. Migracije se zato pri tem ne povezujejo samo s kriminalom, z 
neprilagojenostjo ter novimi oblikami nasilja, ampak tudi s kakovostjo izobraževanja, z 
ohranitvijo nacionalnega jezika in načina življenja ter družine (Prezelj, Jelušič in Anžič, 
2007). 
Predmet preučevanja magistrskega dela je še vedno aktualna migrantska kriza, ki Evropo pesti 
in postavlja pred preizkušnjo od izbruha državljanske vojne v Siriji leta 2011. Takrat je svoje 
domove zapustilo okoli 11 milijonov Sircev, vsaj milijon teh pa je začelo migrirati proti 
Evropi. Slovenijo je migrantski val zajel konec leta 2015, ko smo bili primorani soočiti se s 
številnimi posledicami in dilemami. Čeprav je število nelegalnih prehodov v EU po 
statističnih podatkih upadlo, so razmere v Sloveniji ravno obratne, število nelegalnih 
prehodov je namreč v porastu. Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da so države, ki vzdržujejo 
kontrolo na notranjih mejah, predlagale posodobitev zakonika o schengenskih mejah (Danska, 
Švedska in Norveška zagovarjajo podaljšanje nadzora zaradi strahu pred terorizmom), s tem 
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pa bi se nadzor izvajal dlje kot zdaj. Ob tem se postavlja tudi vprašanje Schengenskega 
sporazuma, ki je bil sklenjen z namenom ukinitve mejnih kontrol na notranjih mejah, bistveno 
pa naj bi zagotavljal pravico do prostega prehajanja notranjih meja. Ob vseh teh različnih 
mnenjih se družba vedno bolj polarizira in ustvarja razlike, hkrati pa še vedno nimamo 
enotnih odgovorov na mnogokrat zastavljeno vprašanje, ali nas migracije kot narod in kot 
posameznika ogrožajo. Reševanja krize smo se lotili brez večjega načrta, na podlagi 
nekakšnih zakonskih omejitev, a čas in različne situacije so pokazale, da to ni dovolj.  
Širši obseg nezakonitih migracij lahko na splošno ogrozi varnost in zdravje prebivalcev naše 
države (Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 2010), zato je cilj preučevanja 
magistrske naloge predstaviti migrantski val v Sloveniji in Evropi kot eno izmed groženj in 
tveganj nacionalne varnosti ter raziskati, ali je strah državljanov pred migranti upravičen. 
Hkrati je cilj preučevanja ugotoviti, ali so varnostne ovire na meji pripomogle k zmanjšanju 
ilegalnih prehodov meje Republike Slovenije. 
1.2 Raziskovalni vprašanji 
Na podlagi teoretičnih izhodišč različnih avtorjev in nekaterih raziskav, predstavljenih v 
prvem delu magistrske naloge, ter konkretnih podatkov, predstavljenih v drugem delu naloge, 
predpostavljamo, da množične migracije predstavljajo varnostno tveganje države in 
državljanov z vidika kriminalitete, rušenja družbene ureditve in možnosti islamske 
radikalizacije. Nadalje prav tako na podlagi omenjenih raziskav in teoretičnih nastavkov ter 
podatkov iz dogodkov terorističnih napadov med leti 2012–2016 v Evropi ugotavljamo 
možnost povezave množičnih migracij s terorizmom. Za potrebe raziskave v nalogi smo 
postavili dve raziskovalni vprašanji, ki se glasita: 
V1: Ali so varnostne ovire (tehnične in administrativne) pripomogle k zmanjšanju ilegalnih 
prehodov meje Republike Slovenije? 
V2: Ali je terorizem povezan z množičnimi migracijami? 
1.3 Predviden načrt raziskave in uporabljena metodologija 
Namen raziskave v magistrski nalogi je predstaviti varnostna tveganja v luči migrantske krize, 
predvsem tista, ki se najbolj tičejo Slovenije, hkrati pa raziskati, na kakšen način je povečani 
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pritok migrantov povezan z vprašanjem nacionalne varnosti. Cilji raziskave: 
‒ opredeliti temeljne pojme, ki so ključni za nalogo; 
‒ časovno prikazati sirsko državljansko vojno in potek razvoja begunske krize; 
‒ predstaviti aktualne migracije v Evropi, ki so se nadaljevale po sirski državljanski 
vojni; 
‒ preučiti varnostni vidik migracijskih tokov v Evropi s poudarkom na Sloveniji; 
‒ odgovoriti na zastavljeni delovni vprašanji, ki nas bosta vodila skozi celotno nalogo. 
Za dosego omenjenih ciljev smo uporabili več metod družboslovnega proučevanja. Oprli smo 
se na uporabo strokovne literature tujih in domačih avtorjev, na statistične podatke ter analize, 
upoštevali pa tudi intervjuje. V zvezi s tem so bile uporabljene naslednje metode: 
‒ deskriptivna metoda za opisovanje določenih procesov in dejstev; 
‒ analiza primarnih in sekundarnih virov za primerjavo različnih virov; 
‒ primerjalna metoda za ugotavljanje podobnosti in razlik predvsem teorije različnih 
avtorjev; 
‒ zgodovinska metoda za opisovanje nekaterih vzročno posledičnih primerjav v 
preteklosti; 
‒ analitična metoda za razčlenjevanje nekaterih dejavnikov, posledic in drugih povezav 
teme; 
‒ statistična metoda za prikaz in oceno dejstev. 
V uvodu smo povzeli temo in opredelili problem naloge. Zastavili smo si dve raziskovalni 
vprašanji, ki služita kot rdeča nit raziskovalnega dela. V teoretskem delu smo utemeljili 
bistvene pojme naloge, kot so migracije, begunec, migrantska kriza, ilegalne migracije in 
nacionalna varnost. Nadalje smo časovno opredelili begunsko krizo in sirsko državljansko 
vojno ter se osredotočili na migrantski val v Sloveniji. V zvezi s tem smo povzeli besedila, 
mnenja ali vire različnih avtorjev, kot temeljni viri pa so služila predvsem poročila o 
statističnih podatkih. V zaključku so predstavljene ugotovitve raziskovalne naloge, k temu pa 
dodana lastna mnenje in pogled na omenjeno tematiko.  
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2 MIGRACIJE 
Migracije so pojem, s katerim označujemo selitve, te pa se naprej delijo na izseljevanje 
oziroma emigracijo ter priseljevanje oziroma imigracijo. Takšna gibanja, ki so lahko 
nacionalna ali pa globalna, so v človeški zgodovini prisotna že od nekdaj.  
Sodobnim migracijskim politikam lahko sledimo šele z nastankom suverenih nacionalnih 
držav. Suverenost se med drugim odraža tudi v nadzoru ozemlja, mobilnosti prebivalcev ali 
trga delovne sile. Večina evropskih držav ima, gledano v luči zgodovinskih gibanj, težnjo po 
uveljavljanju monokulturne kohezije na svojem ozemlju, čeprav je v bistvu zelo veliko držav 
soočenih z etnično in nacionalno raznolikostjo. Za nastanek številnih večnacionalnih družb je 
značilno, da so nastale s spremembo meja države in ne zato, ker bi se selili ljudje. Avtohtone 
nacionalne manjšine načeloma uživajo pravno in kulturno zaščito v večini držav EU. Kljub 
sprejetim zakonom pa dejansko številni problemi uveljavljanja pravic, posebno političnih, 
tudi v državah EU niso zadovoljivo rešeni. Težnja po nadzoru priseljevanja ljudi iz drugih 
držav torej sovpada s klasičnim razumevanjem suverenosti države in njeno težnjo, da se 
ohranja avtohtona kultura in drugi nacionalni interesi (Verlič Christensen, 2002, str. 79).  
Že od nekdaj so bile selitve ljudi in narodov nekaj običajnega, pojav, ki je bil ves čas med 
nami. Prav zato ga je težko opredeliti povsem na splošno tudi zato, ker se je njihov namen ves 
čas spreminjal. Na eni strani so bili razlogi zgolj odkrivanje novih ozemelj, na drugi beg pred 
vojnami oziroma slabimi razmerami v matični državi, spet na tretji strani iskanje boljših 
zaposlitvenih možnostih (Verlič Christensen, 2002). Skozi čas so migracije pridobivale vedno 
večjo pozornost v političnem prostoru. Tehnološki razvoj, globalizacija, mobilizacija in 
infrastrukturni ter prometni razvoj so prispevali k številčnejšim, hkrati pa bolj kompleksnim 
migracijam. Posledično so zaradi nadzora migracije morale postati zakonsko urejene, to pa se 
je lahko zgodilo šele z nastankom države (Bučar Ručman, 2014). 
Termin migracije lahko najdemo tudi v Glosarju migracij Mednarodne organizacije za 
migracije, ki omenjeni pojem razlaga kot »gibanje, bodisi čez državne meje ali znotraj države. 
Gre za gibanje prebivalstva, ki vključuje kakršno koli gibanje ljudi, ne glede na trajanje, 
obliko ali vzroke; vključuje tudi migracije beguncev, razseljenih oseb, osebe, ki so bile 
prisiljene zapustiti svoje domove, in ekonomske migrante« (International Organization for 
Migration [IOM], 2006, str. 47).  
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Castles in Miller (2009) v svoji knjigi The age of migration migracije pojmujeta kot 
kolektivna dejanja, ki izhajajo iz socialnih, gospodarskih in političnih sprememb. Ta dejanja 
pa vplivajo na celotno družbo tako na imigracijskih kot emigracijskih območjih.  
Glede na nacionalne meje, migracije opredelimo kot notranje ali zunanje. Z množičnimi 
preseljevanji v geografskem pomenu pa označujemo migracijske tokove (Verlič Christensen, 
2002). 
Mednarodne migracije so fizično gibanje posameznikov ali skupin čez meje suverenih držav. 
Združujejo tri samostojne pojme: emigracijo – odseljevanje oziroma odhod ljudi iz izvorne 
države, imigracijo – preselitev, trajni prihod v gostujočo državo in remigracijo – vračanje v 
izvorno državo (Prezelj in drugi, 2007). 
V kontekstu globalizacije je bilo 21. stoletje že dolgo v obdobju množičnega gibanja ljudi, ki 
so kot begunci bežali pred despotskimi režimi ali pred revščino v boljše gospodarske 
možnosti v razvitem svetu (Solivetti, 2010). Na začetku 21. stoletja so okoliščine, ki 
ustvarjajo mednarodne migracije, močnejše kot kadar koli prej, medtem pa je mobilnost ljudi 
postala ključni vidik globalne integracije. S porastom množičnih migracij se je vzporedno 
začela povečevati zaskrbljenost javnosti glede migrantskih tokov, predvsem tistih, ki so 
neposredno vpleteni v dogajanje. Če vzamemo primer Slovenije, lahko opazimo razdeljenost 
naroda glede stališča do migrantske krize. V notranjosti države, kjer prebivalci nimajo stikov 
z neposrednim dogajanjem, v večini zagovarjajo pozitiven odnos, še posebej do socialnih 
transferjev. Medtem pa državljani ob mejah trepetajo za svojo varnost in na lastni koži 
izkušajo vpliv množičnih migracij v Evropi.  
S koncem hladne vojne je zaradi količinske in hkrati kakovostne evolucije meddržavnih 
migracij zveza med mednarodnimi migracijami prebivalstva in varnostjo začela pridobivati 
nov pomen oziroma dimenzijo. Obenem so vprašanja, nanašajoč se na mednarodne migracije, 
postala posebno občutljiva, saj so se v zahodnih družbah začele izrazito oblikovati razprave o 
širjenju nevarnosti v smislu kaosa, nereda in spopada civilizacij. Zahodni svet je izraze, kot so 
drugačni, tujci, ilegalni imigranti, begunci, muslimani in nezahodnjaki združil v podobo 
imigranta, ki danes predstavlja eno izmed osrednjih točk varnostnih politik in žgočih javnih 
razprav (Prezelj in drugi, 2007). 
2.1.1 Migrant 
Izraz migrant je kompleksen, vendar pomemben za razumevanje problematike. Ker ni enotne 
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razlage, si ga ljudje tolmačijo na različne načine, kar seveda privede do težav pri razumevanju 
problematike tovrstnih tem. Kljub temu za potrebe magistrske naloge povzamemo razlago, ki 
je zapisana v Glosarju migracij Mednarodne organizacije za migracije, in sicer da »na 
mednarodni ravni ni splošno sprejete definicije. Izraz najpogosteje označuje vse primere, ko 
oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme odločitev, da bo migrirala 
zaradi »osebnih ugodnosti«. Ta pojem torej vključuje osebe in njihove družinske člane, ki 
potujejo v druge države ali območja, da si izboljšajo materialne ali socialne razmere ter 
nadaljnje možnosti zase in za življenje svojih družin« (IOM, 2006, str. 47). 
Prav tako na spletni strani IOM migrante opredelijo v različne skupine, in sicer kot: 
‒ začasne migrantske delavce, ki so ali kvalificirani ali polkvalificirani delavci in 
ostanejo v državi gostiteljici za čas, ki je določen s pogodbo; 
‒ usposobljene migrante, ki so zaradi svojih izkušenj oziroma sposobnosti prednostno 
obravnavani pri vstopu v državo gostiteljico, zanje pa zato veljajo milejše omejitve 
glede trajanja, spremembe zaposlitev itd.; 
‒ nezakonite migrante, ki so z nezakonitim vstopom v državo kršili pogoje za vstop ali 
pa jim je iztekel vizum in s tem pravni status za delo v državi gostiteljici; 
‒ registrirane migrante, ki so v državo gostiteljico vstopili zakonito; 
‒ ekonomske migrante, ki so zapustili izvorno državo zaradi izboljšanja kakovosti 
svojega življenja. 
Zaradi globalne problematike in razširjenosti pojma po vsem svetu sta termina migracije in 
migrant pogosto preširoko zastavljena in zato napačno razumljena. Najosnovnejšo definicijo 
lahko povzamemo po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2019), ki »migranta« 
opredeljuje kot osebo, ki spreminja stalno ali začasno bivališče zlasti iz gospodarskih 
vzrokov. 
2.1.2 Begunec 
Po United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR] (2015) so begunci »osebe, ki 
bežijo pred oboroženimi spopadi in preganjanjem«. Po koncu leta 2014 jih je bilo po svetu 
okoli 19,5 milijona. Begunci so pogosto v težkem, nevarnem in nevzdržnem položaju, zato z 
namenom iskanja varnosti v sosednjih državah prečkajo državne meje s tem pridobijo status 
»begunca«, ki je mednarodno priznan status, na podlagi tega pa imajo možnost pomoči s 
strani drugih držav, Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in 
drugih organizacij. Ta status uživajo prav zato, ker je preveč nevarno, da bi se vrnili domov, 
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zato potrebujejo zatočišče drugje (UNHCR, 2015). 
Zaščita beguncev vključuje prepoved njihove vrnitve v nevarne razmere oziroma v razmere, 
pred katerimi so pobegnili, dostop do azilnih postopkov ter do ukrepov, ki zagotavljajo 
njihove temeljne človekove pravice. Vsi ti izpolnjeni pogoji omogočajo beguncem 
dostojanstveno in varno življenje, obenem pa se zanje iščejo dolgoročne rešitve (UNHCR, 
2015).  
Po UNCHR je razlika med migrantom in beguncem predvsem v tem, da se migranti selijo 
primarno zlasti zaradi izboljšanja življenjskega standarda, sledi izobrazba in združitev 
družine. Medtem ko se begunci ne morejo varno vrniti v svojo domovino, se migranti ne 
srečujejo s tovrstnimi težavami. Če se odločijo vrniti domov, bodo prejeli zaščito svoje vlade.  
Ljudje so že od nekdaj iskali varna zatočišča. Toda »begunec« kot posebna družbena 
kategorija in pravni problem globalnih razsežnosti pred tem obdobjem ni obstajal v svoji 
popolni moderni obliki. Obstajalo je posebno razseljeno prebivalstvo in posebne pogodbe, ni 
pa bilo obsežnejšega aparata in institucij, ki bi se ukvarjali s tovrstnimi upravnimi postopki. 
Standardizacijski in globalizacijski procesi v neposrednih povojnih letih so se zgodili 
predvsem na institucionalnem področju naseljevanja beguncev in uprave begunskih taborišč 
ter na nastajajočem pravnem področju begunskega prava (Malkki, 1995).  
Kot smo omenili že na začetku, je natančno pojmovanje, razlikovanje in interpretacija 
terminov izrednega pomena. Pomembno je vedeti tudi to, da se države z migranti ukvarjajo v 
okviru svojih zakonov in postopkov priseljevanja, z begunci pa v okviru norm za zaščito 
beguncev in azilnih postopkov, ki jih usmerjata nacionalna zakonodaja ter mednarodno pravo. 
Ker so begunci upravičeni do posebne pravne zaščite, lahko izenačevanja begunca z 
migrantom negativno vpliva na življenje beguncev in njihovo varnost. 
2.1.3 Prebežnik 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je termin prebežnik opredeljen kot oseba, ki prebeži, 
prebežati pa v smislu z begom priti drugam, po navadi nelegalno. Po raziskavi o prebežnikih v 
Sloveniji z naslovom Prebežniki, kdo ste? (avtorice Mojca Pajnik, Petra Lesjak-Tušek in 
Marta Gregorič) so prebežniki obravnavani kot ljudje, ki so se po nekem spletu naključij 
znašli ob istem času na istem mestu in so pretrgali vezi z matičnim okoljem, mejo pa so 
prestopili brez dokumentov in so bili ujeti v Sloveniji. Avtorice v omenjeni raziskavi termin 
uvrščajo med izraze, ki poimenujejo neformalne statuse ilegalnih tujcev. Tako izraz prebežnik 
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ni pravni termin in bi bil ustreznejše poimenovanje za migrante, ki iz različnih vzrokov, kot so 
ekonomski, politični, verski in tako dalje, zapustijo svojo države, še posebej   če v drugo 
državo vstopijo ilegalno (SAZU, 2020). 
2.1.4 Migrantski tokovi 
Struktura migrantskih tokov je raznolika. Sestavljajo je politični ali ekonomski migranti, 
lahko so to družinski člani migranta, študentje, posamezniki, ki ali iščejo delo ali pa so ga že 
našli, begunci, ki bežijo pred revščino ali pa pred konflikti v svoji državi (Verlič Christensen, 
2002). 
Ena od posledic mednarodnih migracijskih tokov je močno povečana etnična in nacionalna 
raznolikost sedanjega okolja v razvitih državah. To je predvsem razvidno v včasih kulturno 
homogenih nacionalnih državah, vedno bolj pa velja to tudi za Slovenijo. Posledično je prišlo 
do vprašanja integracije priseljencev v novo okolje in na drugi strani dileme multikulturne 
družbe. Izrazit problem nastane, ko se različne skupine priseljencev ne integrirajo enako, 
vedno več pa se jih kulturni asimilaciji tudi upira (Verlič Christensen, 2002). 
Ob porastu množičnih migracij se ob vprašanju uspešne integracije poraja še mnogo drugih. 
Ta so predvsem varnostne narave, ki še vedno delijo mnenja ljudi. Na eni strani zagovarjajo 
humanitarne potrebe in socialni čut za soljudi ob izgubi svojih domov, hkrati pa se drugi 
sprašujejo, ali bodo na njihov račun izgubili svoje. Menimo, da so množične migracije 
oziroma migrantski tokovi zapleten pojav, ki povzroči vrsto posledic. Ljudje se z njimi 
soočajo na različne načine, največjo odgovornost pa nosijo države, saj morajo ali pa bi morale 
v prvi vrsti zaščititi svoje državljane.  
Za boljšo predstavo o varnostni razsežnosti množičnih migracij povzemamo odgovor Damirja 
Črnčeca (2016a, str. 231) na intervju, ki s preprostim primerom prikaže težavo zaostritve 
varnostnih razmer na območju Zahodnega Balkana:  
»Predstavljajmo si, da v našo hišo nekdo nasilno vdre, mu odstopimo, potem ko že nasilno 
vdre, eno sobico, in čez leto, dve ali pa deset zahteva celo hišo ali pa nam mogoče 
velikodušno odstopi samo svojo eno nišo na podstrešju. Mislim, da se to dogaja danes v tej 
naši evropski hiši in Slovenija je tudi pred tem izzivom, kako se bo s tem soočila. Kajti, ko ti 
nekdo že nasilno vstopi v tvojo hišo, ti jasno pove, da se sploh ne misli držati tvojih pravil 
vladavine prava in tvojih civilizacijskih načel.« 
2.1.5 Nacionalna varnost 
Nacionalna varnost je pojem, termin oziroma besedna zveza, ki jo je nemogoče razložiti v 
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nekaj povedih. Pojem je zelo širok, uporablja se na mnogih področjih v povezavi z različnimi 
segmenti. Zelo poenostavljeno lahko rečemo, da je nacionalna varnost varnost posamezne 
države. Vendar se tu opredeljevanje komaj začne. Kaj zavzema varnost posamezne države? 
Kdo skrbi za tovrstno varnost? Katere aktivnosti so vključene v zagotavljanje nacionalne 
varnosti? V nadaljevanju bomo skušali čim bolj podrobno, a hkrati dovolj razumljivo  
pojasniti, kaj pravzaprav je nacionalna varnost.  
Tradicionalni koncept nacionalne varnosti izvira iz linije modernistične, politične in 
sociološke misli od Thomasa Hobbsa do Maxa Weberja, pri čemer vztraja, da mora država 
imeti absolutni monopol nad zakonito uporabo fizične sile in da je varnost temeljna 
odgovornost nacionalne države. Na podlagi tega tradicionalnega pogleda na nacionalno 
varnost je temeljni cilj nacionalne države zagotavljanje varnosti z oblikovanjem profesionalne 
varnostne birokracije (na primer mejne varnosti, vojske, kazenskega pregona in paravojaških 
organizacij) za upravljanje zunanje in notranje grožnje nacionalni varnosti. Hkrati pa je bilo 
področje tradicionalnega koncepta nacionalne varnosti predvsem ohranjanje varnosti na 
geografsko določenem ozemlju, da bi zaščitili preživetje države pred zunanjimi in notranjimi 
grožnjami (Fjäder, 2014). 
Med posameznikovo, državno in mednarodno varnostjo obstaja soodvisna povezava. 
Posameznikova varnost mora biti podlaga za državno varnost, ta pa predstavlja osnovo za 
mednarodno varnost. Tega ni mogoče doseči brez ustreznega spoštovanja človekove varnosti 
s spoštovanjem osnovnih človekovih pravic in svoboščin (Yaniv, 2014). Hkrati pa med 
posameznikovo in nacionalno varnostjo obstaja še lokalna varnost. To pomeni, da je že samo 
zagotavljanje lokalne varnosti odvisno od posameznikove in ko je ta dosežena, se nadalje 
povezuje in uspešno zagotavlja v nacionalno.  
Pojem nacionalne varnosti lahko opredelimo kot varnost državnega ozemlja, kar predstavlja 
kopno, vode in zračni prostor, varnost državljanov in njihove lastnine, hkrati pa tudi varnost 
ohranjanja nacionalne suverenosti. Poleg tega sem spada tudi prizadevanje države v smislu 
zagotavljanja varnosti državljanom pred različnimi vrstami groženj, te pa niso samo 
nacionalne, ampak tudi mednarodne razsežnosti, kot so napadi, okupacije, blokade in posegi 
(Grizold, 1999a). 
Danes se v razvitih državah nacionalna varnost v prvi vrsti izraža kot temeljna človekova 
pravica, ki se tesno povezuje s politično dobrino. Za uresničevanje te dobrine skrbi država z 
vzpostavljenimi zakoni in nacionalno varnostno strukturo v državi, ki obsega različne 
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segmente tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Nacionalnovarnostna struktura je 
vzpostavljena na različnih zakonskih podlagah, s tem pa skrbi za varovanje pred notranjimi in 
zunanjimi grožnjami države. Zunanje grožnje so na primer posegi, napadi, okupacija, 
blokada, notranje pa ogrožanje reda in miru, kriminal in tako naprej. Torej pri nacionalni 
varnosti gre za prizadevanje države, da zagotovi varnost vsem državljanom (Grizold, 1999a). 
Kakšne so te zakonske podlage v Sloveniji, si bomo pogledali v nadaljevanju. 
Hkrati sodobna družba opredeljuje varnost kot neločljivo prvino obstoja v prvi vrsti 
posameznika, nato družbe ali države ter mednarodnega sistema. Skupno vsem trem entitetam 
je stremenje k zagotoviti varnosti v ogrožajočem okolju, na primer države v odnosu do drugih 
držav ali pa celotnega mednarodnega sistema. Tako lahko povzamemo, da se varnost nanaša 
na posameznika, državo in mednarodni sistem, posledično pa v sodobnem varnostnem 
kontekstu obravnavamo štiri temeljne koncepte, kot so individualna varnost, nacionalna 
varnost, mednarodna varnost in globalna varnost (Grizolda, 1999a).  
Za še lažje razumevanje avtor Grizold (1992) opredeli nacionalno varnost kot skupek 
aktivnosti države, ki se na podlagi svojih kapacitet zavzema za varovanje svoje identitete, 
obstoja in interesov.  
Razmerje med individualno in nacionalno varnostjo ni enosmerno v smislu, da se nacionalna 
varnost samodejno pretvarja v individualno varnost. Pri tem sta možni dve temeljni situaciji, 
in sicer (Grizold, 1999a, str. 3): 
1. ko država zagotavlja splošne pogoje za individualno varnost svojih državljanov, njeno 
nacionalno varnost pa ogroža anarhično mednarodno okolje; 
2. ko je v okviru mednarodnega varnostnega reda državam zagotovljena nacionalna 
varnost (vsaj zunanji vidik) v odnosu z drugimi državami, pa so državljani kake 
države (ali vsaj njihov del) individualno ogroženi bodisi v odnosu med seboj bodisi da 
jih ogroža država oziroma njene ustanove (vlada, parlament idr.), ki na primer ne 
zagotavljajo ustreznega pravnopolitičnega okvira, pomembnega za osebno varnost 
državljanov. 
Pri zagotavljanju nacionalne varnosti je pomemebno, da posamezna država zagotovi svojo 
zunanjo suverenost. Ko je ta temeljna prvina zagotovljena, se lahko uspešno povezuje in 
pripomore k zagotavljanju mednarodne varnosti (Grizold, 1999a).  
Fjader (2014) razlaga še o eni pomembni temi, in sicer povezavi med nacionalno varnostjo in 
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nacionalno »odpornostjo«, kar pomeni, da je država odporna na varnostne grožnje in tveganja. 
Nacionalna »odpornost« se nanaša na nacionalno varnost, upravljanje civilnih izrednih razmer 
in zaščito okolja. V okviru nacionalne varnosti se je pojavila delno zaradi pomena, ki se daje 
»novim« grožnjam (na primer gospodarskim, družbenim in okoljskim). Hkrati pa med njima 
obstajajo temeljne razlike. Varnost kot preventivna disciplina temelji na zaustavljanju 
groženj, še preden se te zgodijo. »Odpornost« pa se osredotoča na sposobnost prilagajanja 
nepričakovanim dogodkom, zapletom in preobratom ter zagotavlja spretnost, ko mora država 
ohraniti raven stabilnosti, da se zmanjšajo škodljivi učinki nesreč in motenj varnosti. Z 
drugimi besedami lahko rečemo, da odpornost razumemo kot stroškovno učinkovito 
zavarovalno zaščito pred zaznanim izzivom negotovosti. 
Zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije temelji na Ustavi Republike Slovenije, 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter demokracije in načel pravne države. 
Pri tem se upoštevajo sprejeti nacionalni razvojni dokumenti, zakoni in podzakonski akti, ki 
spoštujejo načela mednarodnega prava ter pravice in obveznosti Republike Slovenije, 
prevzete z mednarodnimi pogodbami (Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 2019).  
Republika Slovenija je oblikovala več vrst politik kot odziv na grožnje in tveganja nacionalne 
varnosti, s katerimi skuša zagotoviti nacionalno varnost Republike Slovenije. Nacionalna 
varnostna politika je celota vizij, strategij, programov oziroma dejavnosti države za 
uresničevanje nacionalnovarnostnih ciljev, usmerjenih k zaščiti nacionalnih interesov 
Republike Slovenijo. Sestavljajo jo predvsem zunanja politika, obrambna politika, politika 
zagotavljanja notranje varnosti, migracijska politika ter politika varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 2019).  
Širjenje »novih varnostnih groženj« in nujna potreba vlade, da se nanje odzove, občutek 
ranljivosti, ki izhaja iz globalne soodvisnosti in posledično pojma negotovosti, so vidni v 
nacionalnih varnostnih strategijah Avstralije, Kanade, Nizozemske, Združenega kraljestva in 
ZDA. Velika Britanija na primer navaja, da je veliko bolj izpostavljena globalnim grožnjam, 
ker je ena najbolj odprtih družb in mrežna bolj kot kdaj koli prej. Grožnje predstavljajo 
predvsem nedržavni akterji, na primer terorizem, varnost nacionalne oskrbe z energijo, s 
hrano in z vodo ter podnebne spremembe (Fjäder, 2014). 
Nacionalna varnost obravnava grožnje, ki sledijo različnim političnim in varnostnim 
dogodkom. Skuša se spoprijeti z dolgoročnimi posledicami konfliktov z naložbami v obnovo, 
da bi zagotovili, da pretekli konflikti ne privedejo do nasilja v prihodnosti (Yaniv, 2014). 
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Aktivacija novih, predvsem nevojaških groženj, ki jih večinoma predstavljajo nedržavni 
akterji, kot so mednarodni terorizem, organizirani kriminal, pandemije, naravne katastrofe, 
preprodaja drog in trgovina z ljudmi, državi predstavlja nove izzive in priložnosti. Če se je 
pokazalo, da globalizacija spreminja vlogo nacionale države, je bilo to očitno podobno kot 
preoblikovanje koncepta nacionalne varnosti (Fjäder, 2014). 
Kot navajajo Svete, Guštin in Črnčec (2011, str. 156), grožnje nacionalni varnosti v eni 
državi, ki se prek meja širi v druge države, lahko hitro začnejo ogrožati njihovo nacionalno in 
posledično tudi mednarodno varnost. Klasična oblika ogrožanja transnacionalne varnosti je 
širjenje oboroženih spopadov, med značilne primere sodobnih transnacionalnih groženj 
varnosti pa štejemo tihotapljenje ilegalnega konvencionalnega orožja, mamil, nevarnih 
materialov (vključno z jedrskim orožjem), ilegalne migracije, prenašanje nalezljivih bolezni, 
informacijske disrupcije (ogrožanje klasične in neklasične informacijske infrastrukture, npr. 
kiberterorizem in kiberkriminal) itn. 
Tradicionalno so varnostne grožnje izvirale iz virov zunaj državnih meja. Varnostna vprašanja 
so bila torej analizirana v okviru varnosti države in njenih meja, državljanov in institucij pred 
zunanjimi napadi. Državna suverenost in njene teritorialne meje so veljale za nedotakljive, 
tako da je bilo zunanje posredovanje ali poseganje v notranje zadeve države strogo 
prepovedano. Da bi se lahko branila, je država vzpostavila varnostne in vojaške sisteme 
(Yaniv, 2014). 
Svete (2005, str. 80) navaja, da so tradicionalne grožnje, kot je na primer vojaška, v zavesti 
ključnih akterjev mednarodnih odnosov stopile v ozadje, hkrati pa se je večja pozornost 
namenjala t. i. novim virom ogrožanja sodobnih družb, med katerimi so najpomembnejši 
terorizem, degradacija okolja, neenakomeren ekonomski razvoj, vse večja odvisnost od 
sodobnih tehnologij, k temu pa bi vsekakor lahko dodali še organizirani kriminal ter širjenje 
orožij za množično uničevanje in v zadnjem času zelo aktualne migracije.  
Kot navaja Kirchner (v Svete, 2005, str. 55), se zdi, da odzivi na porajajoče se grožnje 
mnogokrat niso ustrezni, zato so obujene razprave o varnosti in preučevanju varnosti ter 
vzrokih ogrožanj ne le zaželeni, temveč nujni. Spremenjenim varnostnim okoliščinam niso 
sledile tudi zadovoljive spremembe tipologije varnostnih groženj kakor tudi ne konceptualno 
razumevanje vsebine in oblik oziroma virov družbenih sprememb. Prav tako ni 
konceptualnega konsenza o vsebini varnostnih groženj. Vsa sodobna razprava o varnosti se 
torej v zadnjem času usmerja predvsem v njene referenčne objekte, na koga se varnost nanaša, 
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kdo ali kaj to varnost ogroža in seveda na kakšen način se varnost zagotavlja – v varnostne 
mehanizme (kakšna oziroma katera so sredstva za doseganje varnosti) (Liotta v Svete 2005, 
str. 55). 
2.2 Nezakonite migracije 
Nezakonite migracije se na kratko opredelijo kot dejanje osebe, ki v neki državi ostane brez 
dokumentov dalj časa, kot je to odobreno oziroma ko oseba prestopi mejo države s 
ponarejenimi dokumenti, ali pa ko enega ali več ljudi tihotapi čez mejo. Za opredelitev 
nezakonitih migracij uporabljamo tudi izraze kot so nedovoljene, ilegalne ali pa 
nedokumentirane migracije (Medica, 2007). 
Kopač (2007) sicer navaja, da migracije same po sebi ne morejo biti nelegalne. To postanejo 
izključno po dejanju osebe. To dejanje pa je lahko: 
‒ ko se oseba izogne mejni kontroli in na tak način prestopi mejo; 
‒ ko oseba prestopi mejno kontrolo z ukradenimi ali s ponarejenimi dokumenti; 
‒ ko se oseba/skupina ljudi pritihotapi preko mejne kontrole.  
Prav zadnji primer predstavlja danes največji problem sodobnih migracijskih tokov, ki smo 
jim priča v Evropi od leta 2015. 
Prezelj in drugi (2007) nadalje ugotavljajo, da je najbolj primeren indikator obsega 
nezakonitih migracij v posamezni državi enostavno število oseb, ki pa so na nelegalen način 
vstopile v državo. Praviloma ilegalne migracije opisujejo selitve ljudi, ki zapustijo svojo 
državo zato, da se preselijo v drugo, tam ostanejo za daljše obdobje ali za vedno. 
Bade (2005, str. 446–450) v svojem delu nezakonito priseljevanje razdeli na štiri velike 
skupine: 
1. Oseba kot turist, sezonski delavec, poslovni potnik, prosilec azil ali pa begunec 
legalno vstopi v državo; ilegalnost se začne s trenutkom, ko brez dokumentov 
prekorači odobreni čas bivanja in/ali sprejme zaposlitev brez dovoljenja za delo. 
Takšno skupino nezakonitih priseljencev najdemo predvsem v evropskih 
sredozemskih državah. 
2. Oseba prestopi mejo s ponarejenimi dokumenti za ilegalno bivanje v državi in/ali 
ilegalno zaposlitev. Lahko gre tudi za skrivno priselitev. Te osebe niso prijavljene 
oziroma imajo ponarejene dokumente. Kot posledice so opredeljene cele vrste 
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zaporednih in medsebojno povezanih kršitev pri zaposlovanju brez dovoljenja za delo 
ali brez dovoljenja za bivanje. 
3. Osebe so tihotapile preko meje različne mednarodne organizacije, ki se proti plačilu 
ukvarjajo z »dostavo« priseljencev brez možnosti. V državah tretjega sveta se 
reklamirajo kot zakonite »turistične agencije«, usposobljene za tovrstni pridobitni 
posel. Hkrati imajo te organizacije vedno več dobička zaradi vedno strožje zakonodaje 
na področju priseljevanja v Evropski uniji. 
4. Osebe imajo kriminalno zgodovino ali pa kriminalne namene oziroma so na begu pred 
kazenskim pregonom zaradi storjenega hudodelstva.  
IOM ilegalnega migranta definira kot »nekoga, ki zaradi nezakonitega vstopa ali pretečenega 
vizuma nima več zakonitega statusa v tranzitni državi oziroma državi gostiteljici. Pojem se 
nanaša na migrante, ki prekršijo pravila o vstopu v državo, in na vsako osebo, ki nima 
dovoljenja, da ostane v državi gostiteljici (imenovan tudi tajni/nezakoniti/neevidentirani 
migrant ali migrant z neurejenim statusom) (IOM, 2006, str. 47). 
Ilegalne migracije postajajo vse pomembnejši vir ogrožanja nacionalne varnosti. »Zahodne« 
države se z raznimi administrativno-restriktivnimi ukrepi zapirajo pred nezaželenim 
priseljevanjem z vzhoda in juga. Kot delna posledica tega se razumljivo povečuje 
priseljevanje, ki poteka mimo teh omejitev. Migracije same po sebi torej niso nelegalne. 
Slednje postanejo, ko posamezniki sami ali ob pomoči tihotapcev skušajo z izogibanjem 
mejni kontroli ali z uporabo ukradenih in ponarejenih identifikacijskih dokumentov ilegalno 
prestopiti državno mejo. Ilegalni migranti lahko zgolj s svojo prisotnostjo ogrožajo 
ekonomsko blaginjo, družbeno ureditev, kulturne in religiozne vrednote ter politično 
stabilnost. Sledijo še kriminalna dejanja, kot so ponarejanje potnih listov in kraja prevoznih 
sredstev, kar je pogosto neizogibno pri njihovem begu do ciljne države. Korenito lahko 
posegajo v individualno varnost ljudi in negirajo njihovo pravico do svobode in dostojnega 
življenja (Prezelj in drugi, 2007). 
Pečar (1998, str. 155) poenostavljeno razloži, da je »selitev« okoliščina, ki jo v sedanjih 
razmerah čedalje bolj upošteva organizirani kriminal, ki svoje »kliente« spreminja v žrtve. Ta 
pojav je čedalje bolj internacionaliziran in kaže na moč in motiviranost skupin, ki izrabljajo 
migracije za kriminalne cilje, ki se izražajo v kriminalnem podjetništvu, pogosto na način, ki 
mu mednarodna skupnost ni kos. To pa dokazuje in prikazuje prilagodljivost in iznajdljivost 
(mednarodnega) kriminala, ki zna iz vsake človeške stiske ustvariti svoj dobiček. 
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Prezelj in drugi (2007, str. 202) nadalje navajajo, da je treba pri učinku ilegalnih imigracij na 
nacionalno varnost upoštevati, da določene kategorije ilegalnih imigrantov pomenijo večjo 
grožnjo varnosti kot druge. Ilegalni migranti, ki so mladi, samski, revni in moški, so že sami 
po sebi zaznamovani z lastnostmi, ki so značilne za kriminalce, zato je verjetnost, da se bodo 
začeli ukvarjati z dejavnostjo organiziranega kriminala, veliko večja kot pri majhnih deklicah, 
ki prihajajo iz kulturnega okolja, podobnega gostujoči državi. Narodnostna, starostna in 
spolna struktura ilegalnih imigrantov so uteži, s katerimi je treba obtežiti obseg ilegalnih 
imigracij, če želimo ugotoviti njihove realne učinke na nacionalno varnost. 
Z vedno večjim številom takšnih primerov se od začetka migrantske krize soočamo prav v 
Evropi. Po podatkih za mejne prehode v Sloveniji je vedno več ilegalnih migrantov, hkrati pa 
je znanih vedno več dogodkov, povezanih s kriminalnimi dejanji. Ob vsem tem je treba 
poudariti, da so najštevilčnejši migrantski vali vključevali predvsem mlajše moške, ki pa, kot 
vidimo zdaj, sovpadajo s posledicami lastnosti prej omenjenega avtorja. Vidimo, da 
narodnostna, starostna in spolna struktura vsekakor vpliva na nacionalno varnost.  
Že avtor Verlič Christensen (2002) je ugotavljal (nadalje bo to razvidno tudi v nalogi), da bolj 
ko država regulira migrantske tokove, bolj se število nezakonitih prehodov preko državne 
meje povečuje. Iz tega lahko sklepamo, da je najverjetneje določeni sekciji ljudi v državi v 
interesu, da se migrantski tokovi ne ustavijo. To je značilno predvsem za nekatere 
delodajalce, ki iščejo poceni delovno silo, hkrati pa za skupino ljudi, ki zastopajo pravice in 
svoboščine ljudi. Da se število nezakonitih prestopov povečuje, gre lahko pripisati tudi 
zahtevnemu, predvsem pa dragemu nadzoru meja, še posebej, če gre za daljše časovno 
obdobje.  
Pomembno je poudariti tudi dejstvo, da lahko na eni strani nadzor na meji omeji pravice in 
svoboščine državljanov držav članic EU ter omejuje svobodo gibanja posameznikov. 
Vsekakor pa je treba vedeti, da je usklajevanje zaščite pravic državljanov in ohranjanje 
univerzalnih svoboščin ljudi nemalokrat težko uskladljivo v takšnih postopkih. Se je pa zaradi 
dogodkov mednarodnega terorizma v povezavi z migracijskimi tokovi nadzor na zunanjih 
mejah poostril (Verlič Christensen, 2002). 
Celotna begunska nezakonita migracijska tragična zgodba je skupek tragedij velikega števila 
nič krivih posameznikov, ki jo izkoriščajo tihotapci z ljudmi, mednje pa so se zelo verjetno 
pomešali tudi pripadniki terorističnih skupin, kot je Islamska država (Črnčec, 2016a, str. 217). 
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Ilegalne migracije so tvegane in nevarne še posebej za migrante same, hkrati pa povečujejo 
kriminalna dejanja na meddržavni ravni. Zaslužki tihotapcev so veliki, kar še bolj motivira 
takšne akcije. Čeprav je to zahtevna naloga, je organizirana natančno, hkrati pa zahteva veliko 
mero tveganja, zaupnosti in spretnosti. V povezavi s tem je dobro razvita trgovina s potnimi 
listi, cena pa se razlikuje od države do države. Ker so v primerjavi s tihotapci migranti 
ranljivejše skupine, so ti včasih tudi ogoljufani. Tako lahko tihotapci izkoristijo njihovo 
stisko, največkrat pa se zgodi celo, da jih ne pripeljejo do končne in dogovorjene destinacije, 
ampak jih prepustijo usodi. Na drugi strani so ilegalci zahteven in velik finančni zalogaj, saj 
jih je v postopku tihotapljenja treba prehranjevati, nastaniti in poskrbeti za nujne potrebe v 
omejevalnih okoliščinah (Pečar, 1998). 
Republike Slovenije se nezakonite migracije dotikajo predvsem zaradi poteka migracijskih 
tokov čez njeno ozemlje. Od množičnih migracij v letih 2015 in 2016 se na slovenski del 
zunanje kopenske schengenske meje izvaja nenehen pritisk nezakonitih migracij. Velika 
večina migrantov, ki v Republiki Sloveniji zaprosi za mednarodno zaščito, Republiko 
Slovenijo zapusti še pred končanjem postopka, kar nakazuje na zlorabo tega inštituta. 
Sekundarna gibanja prosilcev za mednarodno zaščito tako potekajo večinoma iz Republike 
Slovenije v druge države Evropske unije. Sistematična zloraba sistema mednarodne zaščite je 
zazna tako na balkanski poti kot tudi na drugih migracijskih poteh in v celotni Evropski uniji. 
Dodatno težo ta varnostna grožnja pridobiva zaradi svoje povezanosti z delovanjem 
organiziranega kriminala in terorizma. Balkanska pot nezakonitih migracij ostaja zanimiva 
tudi zaradi vračanja morebitnih »tujih borcev« z bojišč na Bližnjem vzhodu ter ostalih 
pripadnikov različnih terorističnih organizacij, ki bi želeli vstopiti na ozemlje držav Evropske 
unije (Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, 2019).   
2.3 Begunska kriza in sirska državljanska vojna 
Marca 2011 se je vlada Sirije pod vodstvom Bašarja al Asada soočila z izzivom globalnih 
razsežnosti, ko so po vsej državi izbruhnili prodemokratični protesti v okviru arabske 
pomladi. Protestniki so zahtevali prenehanje avtoritarnih praks Asadovega režima, sirska 
vlada pa je uporabila nasilje, da bi zatrla demonstracije. Opozicijske milice so se začele 
oblikovati leta 2011 in do leta 2012 se je konflikt razširil v polnopravno državljansko vojno.  
Arabska pomlad se je začela leta 2010, natančneje 17. decembra v Tuniziji, ko se je 26-letni 
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Mohamed Buazizi, prodajalec sadja in zelenjave, polil z bencinom in sežgal. Ob nizu 
dogodkov je postal junak vzhodnega sveta, ki je v svoji nemoči življenja storil samomor. 
Ogenj, v katerem je zgorel, simbolično predstavlja ogenj svobode. Kasneje se je upor razširil 
v Egipt, Libijo, Jemen in Sirijo. Manjši protesti so se pojavili v Alžiriji, Kuvajtu, Sudanu, 
Savdski Arabiji, Iraku, Libanonu, Jordaniji in Omanu (Videmšek, 2013). Prodemokratični 
protesti, ki so se hitro širili tudi zaradi socialnih medijev, so končali z rušenjem vlad Tunizije, 
Egipta, Libije in Jemna. Čeprav so se zdeli pripravljeni vzpostaviti demokratično vodstvo in 
zatreti vladno represijo, so vstaje v nekaterih državah privedle do oboroženih spopadov, 
vključno z državljansko vojno v Siriji, Iraku, Libiji in Jemnu.  
Vzrok arabske pomladi je bil boj za svobodo, vstaja ljudstva pa ni bila naključna. Mladi z 
Bližnjega vzhoda so idejo arabske pomladi oblikovali v sporočilu, da se je zlu mogoče upreti.  
V drugi polovici leta 2011 so vladne sile s poveljstvom republikanske garde, s tanki in z 
oklepnimi vozili zavzeli mesta v dolini reke Evfrat. Visoki komisar OZN za človekove 
pravice je poročal o preštevilnih žrtvah med civilnim prebivalstvom, medtem pa so vladni viri 
poročali o izgubah med vojaki. Svobodna sirska armada (ustanovljena iz pobeglih vojakov 
sirske armade) je v Damasku izvedla napad z granatami na varnostno službo letalstva ter 
stavbo batistične stranke. Asadov režim je s tem oznanil, da v Siriji poteka oborožena vstaja 
zoper njegovo nezakonito izvoljeno oblast (Ferfila, 2017).  
V nekaterih državah so odstavili predsednika, ponekod so se izvedle ponovne volitve. Protesti 
večjih korenitih sprememb niso prinesli. Tudi razmere se niso umirile, ponekod protesti še 
trajajo, ponekod, na primer v Siriji, pa divja državljanska vojna. Vendar se je zgodilo nekaj 
pomembnega: prišlo je do preobrata, saj so se ljudje osvobodili tiranije diktatorjev in dosegli 
nekatere politične spremembe, na primer odstavitev predsednika (Ferjančič, 2015, str. 31–32). 
Sanje o demokraciji so se prav tako izkazale kot minljive v Siriji, kjer so se miroljubni 
prodemokratični protestniki srečali z vladno opozicijo. Po tem, ko je sirska vlada ubila in 
zaprla protestnike iz arabske pomladi, se je država razdelila in izbruhnilo je nasilje in sledila 
je državljanska vojna. Tuja intervencija ni uspela zaustaviti vojne, ki je izpodrinila več kot 
polovico vseh Sircev in ubila do pol milijona ljudi.  
Leta 2011 so se v Siriji začeli protesti in od takrat v državi traja vojna. Število žrtev je bilo iz 
dneva v dan višje, mnogo drugih pa je bilo prisiljenih zapustiti državo in poiskati zatočišče 
drugje. Kjub mirnim protestom je Bašar al Asad uporabil vojsko in režimske lojaliste, to pa je 
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bil zadosten znak, da sirska kriza ne bo enaka drugim iz arabske pomladi. Trenutno so 
razmere v Siriji še vedno zelo zaskrbljujoče, ob tem pa se zdi, da vojne še nekaj časa ne bo 
konec (Videmšek, 2013).  
V aprilu in maju 2011 so varnostne sile ubile okoli 1100 ljudi, 8000 pa so jih zaprle. Tuje 
medije so v celoti pregnali, a posnetki udeležencev protestov in domačih opazovalcev so 
kazali vojake in policiste, kako streljajo v neoborožene množice (Ferfila, 2017, str. 56). 
Varnostne sile niso imele nobenih izkušenj z dostojanstvenim usmerjanjem mirnih 
demonstracij. Ostrostrelci na strehah so pobijali voditelje protestov, medtem ko so na 
demonstracijah v Jordaniji, ki so potekale približno ob istem času, policisti mirno spremljali 
kolone protestnikov in jim celo dajali steklenice vode. Aprila so v Siriji poročali o usmrtitvah 
vojakov, ki niso hoteli streljati na ljudi (Ferfila, 2017, str. 55).  
Ob vedno številčnejših protestih, s tem pa uporabi vedno bolj nasilnih sredstev protestnikov, 
je vojska uporabila oklepnike in topove za obstreljevanje položaja teroristov. Ob tem so 
mnogokrat zadeli tudi civilno prebivalstvo in njihove domove. V juliju 2011 je bila 
ustanovljena sirska opozicija za boj proti sirski vojski. Ker je bila sirska opozicija oborožena, 
je vojska začela uporabljati helikopterje in letala za boj proti upornikom. Ti so jim vrnili z 
orožjem za protiletalsko obrambo, napadati pa so začeli iz letalske baze sirske vojske. Sirski 
vojaki so osvobajali zasežena območja, hkrati pa so naleteli na postavljene mine in druge 
eksplozivne naprave. Zaradi vsega tega so bila območja opustošena in nevarna, škoda ki je 
bila storjena, pa nepopravljiva (Boxx, 2013). Do avgusta 2012 je moralo 1,5 milijona Sircev 
zapustiti domove, predvsem v Turčiji, Jordaniji, Iraku in Libanonu pa je bilo registriranih    
235 000 sirskih beguncev (Ferfila, 2017,str.  60). 
Sirska vojna je kmalu postala kompleksna državljanska vojna med manjšinskimi šiiti, druzi in 
kristjani na eni strani ter večinskimi suniti na drugi strani ter Kurdi nekje vmes. To je vojna 
med šiitskimi zavezniki predsednika Asada iz Irana in Libanona ter regionalnimi sunitskimi 
akterji, kot so Savdska Arabija, Katar, Združeni arabski emirati, Jordanija in tako dalje. 
Sunitski uporniki so se združevali v številne posvetne in radikalne islamistične uporniške 
skupine, ki so se spopadale s silami predsednika Asada in njegovih zaveznikov ter tudi med 
seboj. Predvsem radikalne islamistične skupine so sistematično poskušale in nekje tudi uspele 
uničiti posvetne uporniške skupine, dokler v letu 2014 ni na večjem ozemlju Sirije in Iraka 
prevladala samo ena radikalna islamska teroristična organizacija »Islamska država« (Črnčec, 
2016a, str. 188).  
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Islamska država je bila ustanovljena leta 2013 v Iraku in Shaamu, svoje glavno oporišče je 
imela v Raqqi. V nekaj letih se je iz nje razvila smrtno nevarna teroristična tvorba, ki je svoje 
lovke razprostrla po dobršnem delu sveta (Ferfila, 2017, str. 62).  
Takrat je bila to v svetu najodmevnejša in najverjetneje tudi najbolj aktivna teroristična 
organizacija. Ker je na milijone kristjanov zbežalo iz svojih domov, so osvojili številna 
ozemlja. Izvajali so okrutna dejanja, kot so genocid, preganjanje manjšin, množični poboji, 
sekanje glav, kamenjanje žensk in deklic v javnosti, preprodajanje žensk, posilstva, javno 
metanje homoseksualcev s stolpnic, rezanje glav novinarjem in humanitarnim delavcem. Za 
vsa ta dejanja so prevzeli odgovornost, svet pa se je vedno znova zgrozil ob takšni novi novici 
(Črnčec, 2016a). Namen vseh teh grozodejstev je po svetu razširiti oziroma ustvariti kalifat, 
kjer bi prevladovala šeriatsko pravo ter vahabistična verzija islama. Za predstavo o njihovih 
grozodejstvih lahko navedemo dejstvo, da je ISIL imela nekoč globoke vezi s teroristično 
organizacijo Al Kaida, vse dokler ta ni prekinila teh vezi, saj so bila dejanja ISIL-a celo za 
njih preveč brutalna.  
Pomembno ob vsem tem je dodati, kot navaja Berginc (2014, str. 16), da so izreden pomen 
imeli mednarodni deležniki. S podporo iz tujine so želeli spodbuditi sovraštvo med različnimi 
skupinami v državi. S tem so povzročili državljansko vojno med suniti in ostalimi verskimi 
skupnostmi, ki traja še danes (Berginc, 2014, str. 16). Berginc (2014, str. 18–19) navaja, da je 
glavni podpornik Asadovega režima Iran, ki je eden izmed glavnih zaveznikov Sirije, podpira 
jo tako finančno kot vojaško. Na drugi strani pa upornike podpirajo Savdska Arabija, Turčija 
in Katar z orožjem in ostalo vojaško opremo.  
Po ocenah Združenih narodov je v Siriji od začetka vojne umrlo več kot 400.00 ljudi. 
Združeni narodi poročajo, da je od januarja 2019 več kot 5,6 milijona ljudi pobegnilo iz 
države, več kot 6 milijonov pa jih je notranje razseljenih. Mnogi begunci so pobegnili v 
Jordanijo in Libanon, več kot 3,4 milijona Sircev v Turčijo, ostali pa so si zatočišče poskušali 
iskati v Evropi (Council on Foreign Relations, 2019).  
Medtem zunanja vojaška intervencija, vključno z orožjem in vojaško opremo, 
usposabljanjem, letalskimi napadi in celo četo, vse to v podporo posrednikom v Siriji, grozi, 
da se bo spor podaljšal. Zunanji akterji, in sicer Iran, Izrael, Katar, Rusija, Savdska Arabija, 
Turčija in koalicija pod vodstvom ZDA, vedno bolj delujejo v bližini, kar otežuje 
državljansko vojno in vzbuja zaskrbljenost zaradi nenamernega stopnjevanja. Nenehno nasilje 
in posredni konflikti bi lahko olajšali ponovno oživitev mnogih terorističnih skupin (Council 
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on Foreign Relations, 2019).  
Decembra 2018 je predsednik ZDA Donald Trump napovedal svojo odločitev o umiku 
približno dva tisoč ameriških vojakov, ki so ostali v Siriji. 16. januarja 2019 je napad na 
Manbij, ki ga je zahtevala samooklicana Islamska država, zahteval vsaj devetnajst smrtnih 
žrtev, vključno s štirimi Američani. Pred tem napadom sta v Siriji umrla le dva Američana. 
ZDA še naprej izvajajo vojaške napade na Islamsko državo in zagotavljajo podporo sirskim 
demokratskim silam (SDF) in notranjim varnostnim silam. Umik ameriških vojakov je 
povečal negotovost glede vloge drugih zunanjih udeležencev v konfliktu – vključno z Iranom, 
Izraelom, Rusijo in Turčijo – ter prihodnostjo notranjih akterjev.  
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3 MIGRANTSKA KRIZA V SLOVENIJI 
3.1 Aktualne migracije v Evropi 
Evropska migrantska kriza, znana tudi kot begunska kriza, je obdobje v Evropi, ki se je začelo 
leta 2015 in za katero je značilno množično priseljevanje ljudi v Evropsko unijo. Kot že 
omenjeno, je tokrat priseljevanje še spodbudilo vabilo kanclerke Angele Merkel, ki je videla 
priložnost za poceni delovno silo. Kmalu so možnost za boljše življenje prepoznali tudi tisti, 
ki niso bežali pred krutimi posledicami vojne oziroma tisti, ki niso bili opredeljeni kot 
begunci. To je na Evropi začelo puščati vedno večje rane, sprva v kontekstu neobvladljivega 
toka migrantov, ki so na poti puščali odpadke in svoje stvari, hkrati pa vzbujali strah med 
domačini. Nato so se začeli vrstiti teroristični napadi, za katere je vedno znova odgovornost 
prevzela ISIS. To pomeni, da ali je bila Islamska država zelo uspešna in učinkovita pri 
radikalizaciji evropskih terorističnih storilcev, ali pa so se storilci infiltrirali že med 
migrantskim tokom v Evropo. 
Od leta 2008 do danes se je število prosilcev za azil drastično povečalo in tako dosegajo že 
več kot 1,3 milijona prosilcev v Evropski uniji in na Norveškem. Večina povečanega obsega 
je bila na račun posledic vojne v Siriji, k temu pa prispevajo tudi ostali spori, ki trajajo že od 
leta 2008. Tega leta je bilo skoraj 61 tisoč prosilcev za azil, medtem ko je število leta 2016 s 
686 tisoč prosilci doseglo svoj vrh. Večina pozitivnih odločitev se nanaša na odobritev statusa 
begunca, zapisanega v Ženevski konvenciji, ki temelji na skupnih EU-standardih, določenih v 
direktivi 2011/95/EU (European Migration Network [EMN], 2018). 
Zahodna balkanska pot je bila ena glavnih migracijskih poti v Evropo, ki je odražala pritok na 
vzhodno Sredozemlje. Po rekordnem številu prihodov v Evropsko unijo leta 2015 se število 
nezakonitih prehodov meje na tej poti zmanjšuje. Leta 2018 se je število nezakonitih 
migrantov, odkritih na tej poti, v primerjavi s prejšnjim letom prepolovilo na 5.869. Večina 
priseljencev, odkritih na tej poti, je leta 2018 prišla iz Afganistana, Pakistana in Irana. 
Največje število nezakonitih mejnih prehodov migrantov se je zgodilo na skupnih kopenskih 
mejah med Grčijo, Albanijo in Makedonijo. Te so bile povezane z albanskimi krožnimi 
migracijami v Grčijo (Frontex, 2019b). 
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Slika 3.1: Nezakoniti prehodi zunanjih meja EU v 2018 
 
Vir: Frontex (2019a). 
V letu 2018 je število odkritih nezakonitih prehodov meje doseglo najnižjo raven v petih letih, 
toda migracijski pritisk za zunanjih mejah EU ostaja razmeroma visok. Skupna številka je 
padla za 27 % v primerjavi s predhodnim letom, na 150.144, in je bila 92 % pred vrhuncem 
migracijske krize leta 2015. To je bilo v veliki meri posledica dramatičnega upada števila 
migrantov v središču Sredozemlja, kjer se je število zaznanih ilegalnih prehodov zmanjšalo za 
80 %, in sicer na 23.485. Medtem so bili lani zaznani nezakoniti prehodi tako na zahodni kot 
vzhodni mediteranski poti, s tem pa je zahodno Sredozemlje postalo najpogosteje uporabljena 
pot v Evropo. V zadnjih letih se ja prav tako povečal pritisk na Španijo, hkrati pa se je kar za 
petkrat povečalo število odhodov migrantov iz Maroka. Na poti Zahodnega Balkana je v letu 
2018 prišlo do premikov med grško-albanskim in srbskim koridorjem. Skozi vse leto se je 
migracijski pritisk izvajal predvsem na hercegovsko-hrvaški meji, v manjši meri pa tudi na 
meji Srbije z Madžarsko, s Hrvaško in z Romunijo. Na vzhodni kopenski meji je leta 2018 
Rusija z začasno spremembo vizumske politike ustvarila priložnost za dosego zunanjih meja 
EU. Za svetovno nogometno prvenstvo FIFA je Rusija brez vizumov dovolila vstop v Rusko 
federacijo tistim, ki imajo vstopnice za tekmo. To je migrantom omogočilo, da so preko 
Rusije, pa tudi preko Belorusije in Ukrajine, prišli do zunanji meja EU, pri čemer so skušali 
nezakonito vstopiti v EU (Frontex, 2019a). 
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Slika 3.2: Zaznana državljanstva nezakonitih migrantov v EU (delež odmerjen v letu 2018) 
 
Vir: Frontex (2019a). 
Skladno s spremembami tokov glavnih migracijskih poti se je hkrati spremenila tudi struktura 
pripadnosti državi. Medtem ko so Sirci še vedno najpogostejši med migranti, jim sledijo 
Maročani, nato Afganistanci in Iračani, s povečanjem števila prihodov Turkov pa so ti v letu 
2018 zasedli peto mesto (Frontex, 2019a).  
Evropska unija s svojimi 28 državami članicami šteje približno 510 milijonov ljudi, 
schengensko območje pa je sestavljeno iz šestindvajsetih držav in šteje več kot 420 milijonov 
ljudi. Schengenski sporazum iz leta 1995 Evropejcem omogoča, da se prosto gibajo skozi 
politični prostor, ki se razteza na 4.312.099 kvadratnih kilometrih s skupno zunanjo mejo, ki 
jo sestavlja 42.672 kilometrov kopenske meje in 8.826 kilometrov obalne črte. Frontex, ki je 
pristojen za nadzor evropske meje, je imela do nedavnega zgolj 310 uslužbencev ter letni 
proračun v višini 114 milijonov evrov, zaradi česar je nadzor meje še vedno v veliki meri 
pristojnost nacionalnih vlad. Ker pa je veriga močna le toliko, kot je močan njen najšibkejši 
člen, so schengenske meje močne le toliko, kot so močne meje mediteranskih članic (največji 
vpad migracijskih tokov), zlasti Italije in Grčije.  
Vedno večji obseg ilegalnih prehodov državnih mej Evropske unije v okviru migracijskih 
tokov izpostavlja varnostna vprašanja, še posebej na področju kriminalitete, pa tudi 
zdravstvenega varstva, ekologije in integracije tujcev v socialno okolje. Vse te posledice 
ilegalnih migracij predvsem negativno vplivajo na stanje v državi. Čeprav podatki kažejo na 
zmanjšanje števila ilegalnih prehodov v Evropo, številka še vedno ostaja visoka. Poleg tega 
ilegalni prehodi še vedno obstajajo, kar pomeni, da posamezniki kljub vsemu iščejo pot v 
Evropo, medtem ko so tisti, ki so imeli namen bežati pred vojno, že zdavnaj odšli na pot. Zato 
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je za evropske države zelo pomembno, da v okviru svojih nacionalnovarnostnih politik 
uporabijo celostni koncept sodobne varnosti, ki upošteva vojaške in nevojaške razsežnosti 
varnosti v kontekstu domačega in mednarodnega okolja. Z dosledno uresničitvijo tega 
koncepta v praksi postanejo države v mednarodnih odnosih verodostojen partner, ki lahko 
svojo varnost zagotavlja z lastnimi silami in tudi s sodelovanjem v okviru širših varnostnih 
institucij (Grizold in Ferfila 2000, str. 190). 
Evropska unija se je sicer trudila zajeziti težavo in na nadvse human način rešiti krizo. Pa 
vendar je treba temeljito raziskati vse dejavnike, saj se dogodki lahko ponovijo v prihodnosti. 
»Glavni problem Evropske unije vidim v pomanjkljivem sistemu odločanja, popolni 
odsotnosti vizije in sposobnosti, kako se soočiti s tem problemom. Evropska politika se je 
namesto za soočanje s problemom odločila za laži. Vztrajno trdijo, da prihajajo begunci, 
čeprav smo lahko na slovenskih tleh videli, da gre pravzaprav za prihod organizirane vojske 
večinoma mladih moških. Nezakoniti migrantski valovi, ki so prihajali, so bili organizirani in 
usposobljeni – tudi s strani varnostnoobveščevalnih struktur v Turčiji. Vabilo, ki ga je dala 
nemška kanclerka, se je izkazalo kot velika napaka,« je zapisal Črnčec (2019).  
3.2 Aktualne migracije v Sloveniji 
Slovenija je članica Schengenskega območja in kot taka je odgovorna za nadzor 670 km 
kopenske meje s Hrvaško. Hkrati pa mora na notranjih mejah izvajati omejevanje sekundarnih 
migracij in preprečevati oziroma odkrivati različne oblike kriminalitete. 
Nezakonite migracije so za Republiko Slovenijo občutljive predvsem zaradi migracijskih poti 
čez njeno ozemlje. Te so se s sklenitvijo Schengenskega sporazuma spremenile, prav tako 
struktura ilegalnih prebežnikov. Po ukinitvi nadzora na notranjih mejah Evropske unije je vse 
pogostejši pojav državljanov tretjih držav, ki nedovoljeno prestopajo notranjo mejo z 
namenom tranzita, v manjši meri, zlasti pri ilegalnih migrantih z območja Jugovzhodne 
Evrope, pa je Republika Slovenija tudi ciljna država. Hkrati dodaten pomen dobiva 
organizirani kriminal v povezavi z varnostno grožnjo (Resolucija o strategiji nacionalne 
varnosti RS, 2010). 
Republika Slovenija je v ta namen razširila pooblastila policiji in vojski, zaradi povečanih 
ilegalnih prestopov pa je v letu 2019 obstoječo žično ograjo nadgradila s 40 kilometri dolgo 
panelno ograjo. K temu je dodala še nakup brezpilotnih letalnikov ter povečala obseg nadzora 
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pristojnih organov na meji. Vse to je sicer spodbudilo med ljudmi deljena mnenja, na eni 
strani val ogorčenja, na drugi strani pa so omenjena dejanja pozdravili. Na obeh straneh se je 
kmalu postavilo vprašanje o učinkovitosti ovir na meji, saj je bilo v medijih zaznati vedno 
večje število nezakonitih prehodov meje in z njimi povezanih kriminalnih dejanj. V 
nadaljevanju magistrskega dela podajamo konkretne podatke, ki jih je v okviru svojih nalog 
objavila slovenska policija.  
Policisti so na območju Republike Slovenije v obdobju med 1. 1. 2019 in 30. 6. 2019 
obravnavali 5.345 ilegalnih prehodov državne meje, kar pomeni, da se je v primerjavi s 
številom v enakem obdobju predhodnega leta obseg ilegalnih prehodov na območju Slovenije 
v letu 2019 povečal za 47,1 odstotka (Uprava uniformirane policije, 2019). 
Slika 3.3: Trend števila ilegalnih prehodov na območju Slovenije od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 
 
Vir: Uprava uniformirane policije (2019).  
Po najnovejših podatkih policije za obdobje od 1. januarja do 31. oktobra 2019 so policisti 
obravnavali na območju Slovenije 14.066 ilegalnih prehodov državne meje, kar je za 71,8 
odstotka več kot v istem obdobju predhodnega leta, ko so jih našteli 8.186.  
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Slika 3.4: Trend števila ilegalnih prehodov na območju Slovenije od 1. 1. 2019 do                
31. 10. 2019 
 
Vir: Uprava uniformirane policije (2019). 
Vsi ti podatki nedvomno kažejo povečano problematiko nelegalnih prehodov, hkrati pa lahko 
vidimo, da tranzit vsaj preko naših meja ne pojenja. Iz podatkov je razvidno, da je trend 
ilegalnih prehodov v letu 2019 močno povečan, še posebej izrazito v mesecu avgustu, ko smo 
dosegli najvišje mesečno število od množičnih migracij leta 2016 (Uprava uniformirane 
policije, 2019). Iz tega lahko sklenemo, da je obseg ilegalnih prehodov povečan, torej poskusi 
zajezitve problema oziroma postavljanje tehničnih ovir ni pripomoglo k zmanjšanju.  
Poglejmo si še podatke o nedovoljenem prebivanju na območju Republike Slovenije in drugih 
držav članic Evropske unije, in sicer za leti 2018 ter 2019. 
Slika 3.5: Nedovoljeno prebivanje tujcev po državljanstvu v Republiki Sloveniji ali drugih 
državah članicah Evropske unije 
 
Vir: Uprava uniformirane policije (2019). 
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V Republiki Sloveniji in drugih državah članicah Evropske unije je bilo zaradi nedovoljenega 
prebivanja v letu 2019 obravnavnih skupno 4.611 tujcev. V enakem obdobju leta 2018 je bilo 
obravnavanih 3.776 tujcev, kar pomeni, da se je število povečalo za 22,1 odstotka. Na podlagi 
podatkov zopet ugotovimo, da se tako v Sloveniji kot Evropi povečuje obseg ilegalnega 
bivanja, kar pomeni, da je bil že sam vstop v državo nezakonit. Čeprav so bili omenjeni 
posamezniki obravnavani, torej zadržani, pa kljub vsemu ne smemo pregledati dejstva, da so 
na nezakonit način prešli državno mejo. To pomeni, da vsaj trenutno tako sankcije kot 
tehnične ovire ne zadostujejo pri omejevanju ilegalnih prehodov.  
Slovenija leži na tako imenovani zahodno balkanski poti nezakonitega priseljevanja v EU. Za 
nezakonita potovanja v zahodnoevropske ciljne države jo uporabljajo predvsem državljani 
indijskega podkontinenta, Srednjega in Bližnjega vzhoda, v zadnjem obdobju pa tudi 
državljani držav magrebskega območja in podsaharske Afrike. Zahodno balkanska smer 
nezakonitih migracij po obdobju množičnih migracij v letih 2015/2016 postaja privlačna 
predvsem zaradi nepripravljenosti tretjih držav na poti oziroma neučinkovitost določenih 
držav članic EU na poti pri upravljanju meja (Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije [MNZ], 2019). 
Luedtke (2015) navaja, da ima nacionalizem sicer negativni vpliv na priseljevanje migrantov, 
saj zatira priseljevanje, a hkrati je edini način, da država poveča varnosti nadzor nad 
priseljevanjem, s tem pa doseže tudi sodelovanje in združevanje ostalih državah, kar se tiče 
nudenja pomoči. 
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4 VARNOSTNI VIDIK 
Potreba po zagotavljanju varnosti se najprej začne in izhaja iz vsakega posameznika posebej, 
nato se začne nanašati na družbo, državo in kasneje na mednarodno skupnost, ki zajema okvir 
socialne in politične skupnosti. Stremi k prizadevanju vzpostavitve stanja varnosti, hkrati pa k 
ohranjanju družbenega reda in miru (Anžič, 1997). Na podlagi tega lahko definiramo razmerje 
in odnos med državo oziroma družbo in varnostjo. Za lažje razumevanje nadalje opredelimo 
varnost kot vrednoto države in družbe, ta pa v primeru ogrožanja, kršitev in diskreditacije 
pripelje do varnostnega pojava. Zagotoviti varnost družbi ni samo ena izmed sestavin 
državnega sistema, obsega tudi pooblastila, ki jih imajo njeni pripadniki, ima funkcijsko 
vlogo v odnosu do družbe in države, ima določeno stanje in dolžnost sodelovanje z 
institucijami (Anžič, 1997).  
Sodobne države s svojo nacionalnovarnostno politiko opredelijo cilje in sredstva za 
zagotavljanje lastne varnosti in svojega prispevka k zagotavljanju širše mednarodne varnosti. 
V tem okviru sta temeljni premisi vsake nacionalnovarnostne politike vsaj dve (Grizold in 
Ferfila 2000, str. 190). 
1. zaznavanje oziroma priznavanje virov ogrožanja v družbi in mednarodnem okolju; 
2. sistemsko organiziranje zmogljivosti države za zavarovanje vrednot svoje družbe pred 
zunanjim in notranjim ogrožanjem ter zagotavljanje splošnih okoliščin za družbeno-
gospodarski razvoj, socialne, ekološke in druge razsežnosti varnosti svoje družbe. 
Republika Slovenija je za zagotavljanja nacionalne varnosti v okviru nacionalnovarnostnega 
sistema države sprejela razvojno-usmerjevalni dokument, Resolucijo o strategiji nacionalne 
varnosti. Najnovešja Resolucija o strategiji nacionalne varnostni je bila sprejeta leta 2019, 
nekaj vsebine navezujoč na temo naloge pa smo predstavili že v prejšnjih poglavjih.   
Omenjeni dokument je Slovenijo postavil ne samo v sodoben kontekst razumevanja 
varnostnih groženj in izzivov, hkrati je Slovenija začela definirati in razumeti svoje cilje in 
interese v okviru nacionalne varnosti. 
Po sestavi nove vlade v letu 2020 je bil 16. marca sprejet najnovejši Odlok Sveta za 
nacionalno varnost. Spremembe v omenjenem odloku so v sestavi Sveta za nacionalno 
varnost, kjer ni več ministrov za obrambo, pravosodje in infrastrukturo ter direktorja 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, hkrati pa je na novo v sestavi podpredsednik 
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vlade. Tako bi v trenutni situaciji obrambni minister izpadel iz zelo pomembnega segmenta 
politike, če ne bi bil hkrati tudi podpredsednik vlade in je zato kljub vsemu del Sveta. 
Sekretariata SNAV pa ne sestavljajo več državni sekretarji ministrstva za obrambo, notranje 
zadeve, finance, pravosodje in infrastrukturo. Prav tako ni več ostalih pomembnih 
strokovnjakov na področju nacionalne varnosti, kot sta direktorja Uprave Republike Slovenije 
za informacijsko varnost ter Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. 
V najnovejšem odloku ni jasno pojasnjeno nadomeščanje manjkajočih članov in pravice do 
glasovanja. Hkrati pa sta izbrisana zelo pomembna člana SSNAV, ki sta bila na novo 
imenovana v letu 2019, in sicer nacionalni koordinator za preprečevanje terorizma in 
nasilnega ekstremizma ter nacionalni koordinator za preprečevanje radikalizacije, ki ju 
imenuje vlada. Slednja bi lahko bistveno prispevala k zagotavljanju nacionalne varnosti 
Republike Slovenije, še posebej v okviru migrantske krize. V letu 2020 je novost tudi 
nedelovanje operativne skupine SSNAV, v kateri so sodelovali usposobljeni strokovnjaki na 
področju nacionalne varnosti, kot so predstavnik obveščevalno-varnostne službe ministrstva, 
pristojnega za obrambo, predstavnik policije, predstavnik ministrstva za zunanje zadeve s 
področja skupne zunanje in varnostne politike, predstavnik Slovenske obveščevalno-
varnostne agencije in predstavnik Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost. Tako 
so tudi v najnovejšem odloku črtani vsi členi, ki opredeljujejo sestavo, delovanje in naloge 
operativne skupine SSNAV (Odlok o Svetu za nacionalno varnost, 2020).  
Kot je navedeno v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti (2019), se v 21. stoletju v 
mednarodnem in nacionalnovarnostnem okolju soočamo z raznovrstnimi in sodobnimi viri 
tveganja in ogrožanja nacionalni varnosti. Nosilci tovrstnih groženj so tako državni kot 
nedržavni subjekti, so značilno kompleksni in pogosto nepredvidljivi, hkrati pa imajo lahko 
multiplikatorski značaj in učinek. Na različne vire groženj, ogrožanja in tveganj je Republika 
Slovenija še bolj in dodatno občutljiva zaradi geografske raznolikosti, ozemeljske prehodnosti 
ter omejenosti naravnih virov in prostora.  
Prezelj (2001) medtem govori o »kompleksni grožnji varnosti«, ki je danes ena izmed 
bistvenih sestavin sodobnega varnostnega okolja. To pomeni, da lahko prepoznamo vedno 
več različnih groženj nacionalni in mednarodni varnosti, te pa so tudi vedno bolj kompleksne. 
Z drugimi besedami, grožnje posegajo v vedno več segmentov našega življenja, ali drugače, 
danes nacionalna varnost obsega varnostna tveganja tako na področju zdravstva, 
gospodarstva, okolja, politike, terorizma in tako naprej.  
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Tako imenovana »kompleksna grožnja varnosti« sodobnih družb se je razvila vzporedno z 
razvojem netradicionalnega pojmovanja varnosti. Kompleksna narava varnostnega okolja po 
koncu hladne vojne je generirala oblikovanje kompleksne grožnje varnosti, ki temelji na 
hkratnem obstoju vojaške, politične, okolijske, gospodarske, zdravstvene, teroristične, 
kriminalne, informacijske, identitetne, kulturne itd. razsežnosti ogrožanja varnosti in na visoki 
povezanosti med temi razsežnostmi ogrožanja varnosti (Prezelj, 2001, str. 810).  
Ena izmed značilnosti sodobnih varnostnih groženj in tveganj je tudi v njihovem vedno 
večjem številu. Pojavljanje novih varnostnih groženj in tveganj ne zamenja prejšnjih, jih pa 
odrine nižje na hierarhično lestvico in zasenči. Kljub temu prejšnje varnostne grožnje in 
tveganja še vedno obstajajo, morda ne v dejavni obliki, a vsekakor v latentni. Posledično se 
povečuje število varnostnih groženj in tveganj, prav tako njihova raznolikost. To še dodatno 
zaplete iskanje rešitev za njihovo omejevanje in preprečevanje. Torej več kot je različnih 
virov ogrožanja, več namenskih mehanizmov in rešitev potrebujejo za njihovo obvladovanje. 
Ob tem se poraja vprašanje zaznavanja protislovja sočasne funkcionalne specializacije in 
univerzalizacije varnostnih mehanizmov, še posebej oboroženih sil nerazvitih industrijskih 
držav. Posledično je v sodobnem svetu težko klasificirati vire ogrožanja na bolj ali manj 
pomembne, dolgoročne in kratkoročne, zunanje in notranje, nacionalne in mednarodne ter 
tiste, ki jih povzroča človek ali pa narava (Kotnik-Dvojmoč, 2000). 
Velik vpliv na nacionalno varnost Republike Slovenije ima nedokončana pokonfliktna obnova 
Zahodnega Balkana, ki se kaže predvsem v večji verjetnosti nastanka nevojaških virov 
ogrožanja, kot so organizirani kriminal, korupcija, ilegalne migracije in trgovina z ljudmi, 
orožjem in drogami ter terorizem. Tudi odprta etnična in verska vprašanja v regiji ostajajo 
potencialno tveganje za nacionalno varnost Republike Slovenije (Resolucija o strategiji 
nacionalne varnosti RS, 2019). 
Ko opredeljujemo pojme izziv, tveganja in grožnje, lahko hitro ugotovimo, da se pojavljajo 
sočasno in ob istih ali podobnih varnostnih vprašanjih. To pomeni (Kotnik-Dvojmoč, 2000, 
str. 216), da se ob uporabi obravnavane triade najprej in na najnižji stopnji intenzivnosti 
srečamo z varnostnimi izzivi, ki lahko bodisi sami prerastejo v varnostna tveganja bodisi jih 
spodbudijo kot intervenirajoči dejavnik, na naslednji stopnji pa se po preobrazbi ali 
spodbujevalnem delovanju varnostnih tveganj že lahko srečamo z varnostnimi grožnjami. Ali 
je umestno govoriti o negotovosti, izzivu, tveganju, grožnji ali nevarnosti, je torej odvisno od 
verjetnosti (to je od trenutne prisotnosti/odsotnosti varnostno zanimivih pojavov/procesov) in 
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(potencialne) intenzivnosti stika med pojavom/procesom in subjektom, ki se z njim (lahko) 
sooča. O varnostni negotovosti torej govorimo takrat, ko se pojavi vsaj minimalna možnost, 
da pride do stika med določenim varnostno zanimivim pojavom/procesom in subjektom 
(potencialna ogroženost), o varnostnih grožnjah in še posebej nevarnosti pa takrat, ko 
dejansko že prihaja do negativnega spreminjanja oziroma znižanja dosežene ravni kakovosti 
posameznikovega in/ali družbenega življenja (realna ogroženost). 
Zaradi narave in pojavnih oblik sodobnih groženj je težko določiti jasno razmejitev med 
globalnimi in zgolj nacionalnimi grožnjami. Posamezne grožnje lahko s časom spreminjajo 
svojo pojavno obliko in stopnjo ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije. Na 
nacionalno varnost Republike Slovenije vplivajo nekatere sodobne grožnje, tudi če se te ne 
pojavljajo neposredno na ozemlju Republike Slovenije ali v njeni neposredni okoliščini 
(Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, 2019).  
4.1 Varnostna vprašanja in razsežnosti migrantske krize 
Obstoj begunskega fenomena velikokrat pospešuje meddržavne konflikte, vpliva na 
mednarodno vedenje in s tem oblikuje zunanjepolitične smernice držav. Poleg tega begunski 
fenomen vpliva na notranje etnično, kulturno, politično in/ali socialno ter ekonomsko 
ravnovesje v državah, vse to pa ima že tudi očitne varnostne implikacije (Malešič 2001, str. 
224). Hkrati pa so prisilna gibanja ljudi po svetu le en vidik veliko večjih konstelacij 
družbenopolitičnih in kulturnih procesov in praks. Nacionalizem in rasizem, ksenofobija in 
politike priseljevanja, državne prakse nasilja in vojne, cenzura in utišanje, človekove pravice 
in izzivi državne suverenosti, razvojni diskurz in humanitarne intervencije, državljanstvo in 
kulturne ali verske identitete so le ena izmed mnogih vprašanj, ki ustvarjajo neizogiben 
kontekst človeškega razseljevanja danes (Malkki, 1995). 
Kot omenja Grizold (1999a, str. 6), razreševanje nacionalne mednarodne varnostne 
problematike po 2. svetovni vojni v veliki meri vključuje tudi elemente medetičnih 
konfliktov. Izkušnje kažejo, da je imela velika večina mednarodnih konfliktov v tem obdobju 
etnične razsežnosti.  
Na podlagi preučevanja medetničnih konfliktov so bili ugotovljeni vzroki za etnični konflikt 
kot pojav »sui generis«, kar pomeni, da je treba vsak konflikt obravnavati kot študijo primera, 
ki upošteva posebne okoliščine v danem času in prostoru. Kot skupni element med formalno 
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enakopravnimi etničnimi skupinami lahko zasledimo skupno značilnost. Ta se odraža v 
ogrožanju varnosti etničnih skupin v smislu onemogočanja razvoja njihove kulturne identitete 
ter družbenogeografskega razvoja (Grizold, 1999a). V tem smislu Grizold (1999a, str. 7) 
nadalje navaja, da bi morale sodobne države, ki na svojem ozemlju premorejo tudi etnične 
skupine oziroma manjšine, pri oblikovanju zasnove nacionalne varnosti posvečati posebno 
pozornost zagotavljanju njihove varnosti.  
Masovne migracije ogrožajo politični sistem kar posledično privede do politične nestabilnosti, 
hkrati pa izvršuje pritisk na posamezne podsisteme nacionalne varnosti. Migrantska kriza 
oziroma množično preseljevanje migrantov s preseganjem napetosti nacionalnovarnostnih 
okvirjev tako vpliva tudi na mednarodno varnost. Posledice teh preseljevanj so med seboj 
različne, je pa reševanje le teh mnogo lažje in bolj uspešno v družbah, ki so etnično homogene 
in gospodarsko bolj razvite. Družbeno ravnovesje je zato v večnacionalnih, multireligioznih in 
jezikovno mešanih okoljih bistvenega varnostnega pomena, v nasprotnem primeru vsakršno 
njihovo razvrednotenje lahko privede do destabilizacije teh skupnosti (Čeh,1 v Prezelj in 
drugi, 2007). 
Solivetti (2010) navaja, da obstaja tveganje, da se imigrant ne prilagodi oziroma se ne zna 
asimilirati, kar povzroči, da se splošno gostoljubje avtohtonega prebivalstva spremeni v 
sovražnost do tujca. Od tod tudi izvira diskriminacija in različne vrste nasilja. Odraz tega je 
dejstvo, da je v državah zahodne Evrope vprašanje nadzora nad priseljevanjem in z njim 
povezana kriminalnost v zadnjih desetletjih postopoma prevzela osrednjo vlogo v volilni 
politiki vlad in opozicij, ki je pogosto prispevala k njihovemu uspehu ali neuspehu. 
Kriminaliteta tujcev pa ni bila osrednja tema le politične, temveč tudi kulturne in znanstvene 
razprave v državah, ki jih je pojav priseljevanja najbolj prizadel, kot sta Francija in ZDA. In 
ni presenetljivo, da se je v zadnjih letih ta razprava z večjim pomenom razširila na vse države 
zahodne Evrope. 
Masovne migracije, s tem pa prihod ljudi, ki pripadajo različnim rasam, etničnim in verskim 
skupinam, predstavljajo za državo sprejemnico velik izziv za nacionalno varnost. Če 
poenostavimo, lahko rečemo, da bolj desno usmerjene skupine ljudi v beguncih vidijo 
kulturno nevarnost in grožnjo tradicionalnim vrednotam, to pa begunci občutijo kot napetost, 
nelagodje in se kot posledica kaže v kljubovanju kakršni koli integraciji. Nemalokrat tovrstna 
 
1 Čeh, D. (2000). Množične migracije kot nacionalno-varnostni problem. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 
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neprilagojenost preraste v nasilje, celo nadvlado nad avtohtonim prebivalstvom. Nekateri 
begunci svoje zatočišče najdejo v radikalnih islamističnih centrih, kjer podležejo vplivu 
ekstremistov. 
Množični premiki prebivalstva preko meja vplivajo na varnost na treh ravneh: na nacionalni 
ravni tranzitne države in države gostiteljice zaznavajo mednarodne migracije kot grožnjo 
njihovi gospodarski blaginji, javnemu redu, kulturnim in religijskim vrednotam ter politični 
stabilnosti. V odnosu med državami migracije stremijo k oblikovanju napetosti, ki 
obremenjujejo bilateralne odnose ter tako vplivajo na regionalno in mednarodno stabilnost. 
Neurejeni migracijski tokovi močno vplivajo tudi na varnost posameznika ter dostojanstvo 
migrantov in beguncev, kar lahko posledično iz njih naredi nepredvidljive akterje v 
mednarodnih odnosih (Kopač, 2007, str. 191–192). Nobena država tudi ni imuna na ilegalne 
aktivnosti, ki spremljajo migracije, saj je nemogoče ustvariti hermetično zaprte meje tako 
zaradi finančnih in tehničnih omejitev kot tudi zaradi mednarodnega sodelovanja in razvoja 
odpiranja družb. Luknjo med odpiranjem meja in nezmožnostjo popolne mejne kontrole pa 
lahko s pridom izkoriščajo različni subjekti kriminalnih aktivnosti, kot so tihotapci dobrin, 
orožja, drog in ljudi, trgovci z belim blagom, kriminalci in teroristi, vključeni v mednarodne 
in kriminalne teroristične aktivnosti (Prezelj in Gaber, 2005, str. 1). 
Varnostno tveganje, ki sprva ni tako očitno, se nadalje kaže predvsem v integraciji migrantov. 
Migranti imajo v večini primerov (značilno za kateri koli narod) sprva velike težave pri 
sporazumevanju s prebivalstvom države sprejemnice. Le malokdo zna oziroma govori 
angleški jezik, redko oziroma noben pa seveda ne zna jezika države sprejemnice. Seveda je to 
sprva še razumljivo, težava pa nastane, ko se učenju novega jezika, ki bi jim pomagal pri 
integraciji, upirajo. Ti migranti nadalje ne upoštevajo življenjskih razmer in kulture te države, 
še več, vsak poskus in pomoč integracije oziroma asimilacije kategorično zavračajo. 
Posledično se pri taki skupini ljudi razvije defenzivni kolektivizem. To pomeni, da 
podzavestno (morda pa tudi zavestno) izpostavljajo rasne, etične in socialne razlike med njimi 
in med domačim prebivalstvom. To preraste v splošno negativno mnenje in stereotipe o 
tujcih, nato pa velikokrat tako v verbalno kot fizično nasilje. Ker se zaradi tega priseljenci 
venomer počutijo prikrajšani in diskriminirani (čeprav so zavračali pomoč pri asimilaciji), 
svojo narodnost še bolj poudarjajo in izvajajo nasilje nad avtohtonim prebivalstvom (Pečar, 
1998). 
Loescherjeva (1992) v svojem delu poudarja politično razsežnost migracij proti Evropi, to pa 
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tesno povezuje z njeno varnostno dimenzijo. Avtorica meni, da se lahko problemi in z njimi 
povezana vprašanja spreobrnejo v vidno politične, s tem pa se ustvarja notranjepolitična 
nestabilnost, mednacionalna napetost in varnostno ogrožena mednarodna skupnost. Množične 
migracije ogrožajo in pritiskajo na različne podsisteme nacionalne varnosti, migrantske krize 
in številčni tokovi migracij pa s preseganjem nacionalnovarnostnih okvirjev in z 
internacionalizacijo napetosti neposredno pretresajo mednarodno varnost. Varnostne 
posledice množičnih migracij so med seboj sicer različne, a je reševanje teh mnogo bolj 
uspešno in hkrati lažje v politično in gospodarsko bolj razvitih in etnično bolj homogenih 
družbah. V večnarodnih, različno religioznih in jezikovno mešanih okoljih je ohranjanje 
obstoječih, velikokrat zelo labilnih družbenih ravnovesij ključnega varnostnega pomena, 
kakršno koli njihovo redefiniranje pa posledično lahko povzroči destabilizacijo omenjenih 
skupnosti. Hkrati je pomembno vedeti, da se imigranti veliko bolj povezujejo s sorodnimi 
skupnostmi na družbeno heterogenih območjih, kar predstavlja za države s kulturno mešanim 
okoljem dodatno varnostno grožnjo. 
Kot navaja Lohrmann (2000), množične migracije ogrozijo varnost na treh različnih ravneh:  
1. Osebe, ki imigrirajo v razvite in industrijske države, so s strani vlade in avtohtonega 
prebivalstva obravnavane kot temeljno varnostno vprašanje. Ogrožajo namreč 
ekonomsko blaginjo, kulturne in religiozne vrednote, družbeno ureditev in politični 
sistem. 
2. Množično migriranje in prehajanje prebivalstva otežuje tako odnose med državami kot 
v državi sami, poslabšanje teh pa vpliva na varnost tako v mednarodnem kot 
regionalnem prostoru. 
3. Ilegalne migracije in s tem povezani prisilni pregoni prebivalstva posegajo v 
posameznikovo varnost, možnost in pravico do dostojnega in samostojnega življenja. 
Grožnje masovnih migracij za države sprejemnice v razvoju so naslednje (Lohrmann, 2000): 
‒ opustošenje naravnih virov (zemlja, voda in les); 
‒ predstavljajo breme za zdravstveni, šolski in stanovanjski sistem; 
‒ predstavljajo nevarnost, ko spremenijo etnično, jezikovno ali versko strukturo, 
posledično destabilizirajo socialno in politično ravnotežje; 
‒ begunska taborišča predstavljajo grožnjo socialnemu redu, saj se tam pogosto 
srečujejo z visoko stopnjo nasilja in kriminala, kot so umori, posilstva, izsiljevanje, 
kraje, upori proti vojski in nasilje proti prostovoljcem ter sodelavcem humanitarnih 
organizacij; 
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‒ v nekaterih primeri je možen upor beguncev proti režimu države sprejemnice; 
‒ države sprejemnice lahko stopijo v konflikt z državo izvora. 
Za preprečevanje masovnih migracij se je v zadnjih letih okrepilo sodelovanje z državo izvora 
migracij. Lohrmann (2000, str. 14–16) opredeli štiri različne načine, in sicer: 
1. države sprejemnice nudijo ekonomsko in finančno pomoč državam izvora v zameno 
za sodelovanje v zmanjšanju tokov migrantov (primer pomoči Nemčije Poljski, Češki 
in Madžarski); 
2. so v porastu preventivne akcije, in sicer v situacijah, ki bi lahko vodile do povečanega 
obsega beguncev, kot so diplomacija, reševanje konfliktov, opazovanje človekovih 
pravic, zaščita manjšin;  
3. oborožene intervencije, kot so na primer v Iraku, BIH, Somaliji in Kosovu; 
4. repatriacija nezaželenih tujcev. 
Po koncu hladne vojne so spremembe v svetu povzročile varnostno nestabilnost, katere 
posledica je bila med drugim tudi množično preseljevanje ljudi. To je vplivalo na spremembo 
odnosa mednarodne skupnosti in posameznih držav do beguncev, ki so množično 
preseljevanje začele presojati z vidika stanovitnosti držav, mednarodne varnostni in 
nastajajočega novega svetovnega reda. Z varnostno razsežnostjo migracij je tesno povezana 
njena politična razsežnost. Migracijski problemi lahko postanejo izrazito politični, kadar 
množične selitve prebivalstva ustvarjajo notranjepolitično nestabilnost, meddržavne napetosti 
in ogrožajo mednarodno varnost (Loescher, 1992, str. 3–5). 
Sprejem večjega števila beguncev vpliva tudi na notranjo politiko, posebej v manj razvitih 
državah, kjer status države prvega zatočišča predstavlja veliko ekonomsko breme, kar lahko 
vodi v politično nestabilnost in močan pritisk na vlado, naj priseljevanje omeji (Loescher, 
1992, str. 5). Pečar (1998) navaja, da »neobvladljivo priseljevanje ustvarja družbeno 
nestabilnost, krize, spremembe gospodarskopolitične strukture, siromaštvo, nezaposlenost, 
razpadanje družin, še posebej, ker so migranti lahek plen organiziranih (etičnih) kriminalnih 
skupin, ki jih določajo bodisi za storilce bodisi za žrtve«. 
Kot navaja Grizold (1999b, str. 1), so pravice manjšin postale pomemben del v sklopu 
človekovih pravic in s tem postajajo vse bolj tudi institucionalizirana mednarodna vrednota. 
Kljub temu je še vedno veliko držav, ki menijo, da je manjšinska politika njihova lastna 
notranja zadeva, v katero se mednarodna skupnost nima pravice vmešavati.  
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V nalogi ugotavljamo tudi, da množične migracije v nekaterih državah predstavljajo večje 
varnostno tveganje kot v drugih. Razsežnost problematike je odvisna od mnogih dejavnikov, 
ki so med seboj prepleteni, ti pa na koncu krojijo skupno politiko določene države. Dejavniki, 
ki na to vplivajo, so različni, predvsem pa je najprej treba razumeti odnos posamezne države 
do migrantov. Avtor Malešič (2001) navaja, da so poleg omenjenega pomembni dejavniki 
tudi stroški in koristi prejemanja mednarodne pomoči, politična ter nacionalno varnostna 
presoja, uradništvo ter s tem povezana politika, položaj beguncev v notranji politiki, boj za 
oblast med ministrstvi oziroma odločevalci, med drugim pa tudi pomanjkanje informacij.  
Poleg že omenjenih posledic množičnega prihoda migrantov je eden izmed negativnih 
učinkov tudi vpliv na avtoriteto oblasti. To je izrazito še posebej takrat, ko oblast ne zmore 
nadzirati pretoka migrantov preko državnih meja. Tako je lahko politika do beguncev 
posamezne države ali izrazito negativna ali pa izrazito pozitivna (Malešič, 2001).  
Po Malešič (2001) na izbiro begunske politike vplivajo naslednji dejavniki: 
‒ uradniške izbire; 
‒ mednarodni odnosi; 
‒ absorpcijske zmožnosti lokalne skupnosti; 
‒ kulturni pomen beguncev; 
‒ etnična sorodnost; 
‒ zgodovinska izkušnja in 
‒ mnenje o beguncih. 
Uradniške izbire razlagamo kot odgovor političnega sistema na »input« oziroma njegov 
sistem sam. Gre za notranji pravni in institucionalni okvir, ki vpliva na begunsko politiko 
vlade države gostiteljice. Ko govorimo o mednarodnih odnosih, govorimo predvsem o 
mednarodnem begunskem režimu, s tem pa o institucijah in posameznikih iz mednarodne 
skupnosti. Ti se ukvarjajo z begunsko problematiko in skušajo vplivati na vlado. Absorpcijsko 
zmožnost lokalne skupnosti razumemo kot stopnjo, do katere je neka skupnost sposobna in 
pripravljena sprejeti oziroma absorbirati pretok beguncev. Ta sposobnost je odvisna od 
pripravljenosti, kajti lahko je družba sposobna absorbirati pritok beguncev, a tega ni 
pripravljena storiti. Če povzamemo, lahko rečemo, da lokalno absorpcijsko zmožnost določata 
zmogljivost države ter pripravljenost družbe, da sprejme begunce. V okviru zaznavanja 
migracij kot vira ogrožanja nacionalne varnosti je pomemben tudi kulturni pomen beguncev. 
Odvisen je od sprejemanja izraza »begunec«. Mnogokrat je obremenjen s stereotipnim javnim 
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zaznavanjem in negativno konotacijo. Čeprav Konvencija o statusu beguncev v 3. členu 
narekuje, da »države pogodbenice uporabljajo določbe te konvencije brez razlikovanja glede 
na raso, vero ter poreklo beguncev, raziskave kažejo, da ima etnična podobnost pomembno 
vlogo pri sprejemanju beguncev. Izrednega pomena za stopnjo sprejemljivosti beguncev je 
tudi zgodovinska izkušnja. To pomeni, da če je imela neka skupnost v preteklosti težave z 
begunci, bo te teže sprejela. In za konec je pomembno tudi mnenje o beguncih. 
Posameznikom države gostiteljice se bodo begunci, ki dejansko bežijo pred strahotami svoje 
domovine, bolj smilili in jih bodo zato laže sprejeli ter nasprotno, če so prišli zgolj iz 
ekonomskih razlogov, bo hitreje prišlo do njihovega zavračanja (Malešič, 2001).  
Čeprav se evropske varnostne organizacije prilagajajo nevojaškim varnostnim razsežnostim 
posameznih držav, obstaja razlika v prizadevanju za nacionalno varnost med velikimi in 
malimi državami. Velike države so osredotočene predvsem na vojaški vidik zagotavljanja 
nacionalne varnosti, kot je obramba meja, teritorialnih voda in zračnega prostora. Majhne 
države pa se veliko bolj osredotočajo na grožnje političnogospodarskih in kulturnih 
razsežnosti svoje avtonomnosti. Boj za avtonomnost lastne države je v Evropi še vedno 
pomemben del politične realnosti majhnih držav (Grizold in Ferfila, 2000). 
4.2 Islamistična radikalizacija in ekstremizem 
Ekstremizem na kratko opredelimo kot dejanja, ki so storjena v nasprotju z normami države. 
S temi dejanji se zavrača obstoječi družbeni red, hkrati pa ne sprejema demokracijo kot način 
vladanja (Sotlar, 2005).  
Kot navaja Črnčec (2016a, str. 152), grozodejstva počno džihadisti, mednarodni teroristični 
bojevniki, ki jih je samo iz Evrope več kot 3.000. In med njimi so tudi naši državljani, 
Slovenci, ki so postali džihadisti. Slovensko javnost je pretreslo šokantno spoznanje: tuji 
teroristični bojevniki so med nami. Kar preseneča, je precejšnja anemičnost naših oblasti do 
tega vprašanja kakor tudi do tega, da se ne uporabi obstoječi zakonski okvir, ki popolnoma 
jasno sankcionira sodelovanje v terorističnih dejavnostih. Ali bomo morali prej doživeti 
teroristični napad, preden bomo razumeli, kaj nam je storiti? 
Evropska unija, s tem pa tudi Slovenija, so bo morala soočiti z mnogokaterimi strateškimi in 
geopolitičnimi vprašanji, za katere bo morala imeti pripravljen ustrezen odziv ne samo v 
smislu različnih pravnih podlag, ampak predvsem v praktični izvedbi. Problem bo 
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predstavljala vrnitev na tisoče evropskih državljanov, ki so postali džihadisti, v domovino, 
med njimi tudi v Slovenijo. Soočanje s to grožnjo bo predstavljalo velik napor za 
obveščevalne in varnostne strukture (Črnčec, 2016b). 
Rupel (2016) razlaga o utemeljenosti Evrope na vestfalskem sistemu, ki deluje v skladu z 
državno suverenostjo, nedotakljivostjo meja, med drugim tudi delitvijo civilne in cerkvene 
sfere. Ker pa ISIS ne želi le nove, svoje države z mejami, ampak islamizacijo celotnega sveta, 
ravno te selitve prinašajo destabilizacijo Evrope in rušenje vesfalskega sistema. 
Kot je navedeno v prejšnjem poglavju, lahko vidimo, kakšen vpliv imajo ekstremistična 
dejanja v povezavi z islamistično radikalizacijo. Vsak poskus takšnega dogajanja bi morali 
zatreti že v kali in se sploh ne spuščati v različna pogajanja. Zavedati se je namreč treba, da 
bo nevarnost v obliki zlorabe demokracije za dosego svojih ciljev vedno prisotna. Tovrstne 
skupine se zato ne bi smele podcenjevati, niti ne zanemarjati. Problem se izkaže, ko različne 
ekstremistične neparlamentarne stranke, ki so sicer nadzorovane s strani obveščevalno-
varnostnih služb, policije in tožilstva, v večini primerov nemoteno javno izražajo svoja 
stališča, ki so v večji meri ekstremistične narave. Takšne situacije so odraz pravice do 
svobode izražanja, ki je v demokratičnih državah verjetno ena najbolj zaščitenih človekovih 
pravic (Soltar, 2005). 
Radikalizacija, nasilni ekstremizem in novačenje terorističnih skupin je vedno bolj verjetna, 
če so begunska taborišča v neposrednem stiku z borci iz trajajočega spora. Skušnjava, da bi se 
pridružili boju, namesto da bi čakali v obupu, je večja za mnoge mlade moške, zlasti kadar 
begunci ne morejo dobiti izobrazbe ali zaposlitve in so dolgo časa izolirani v taboriščih 
(Schmid in Tinnes, 2015).  
V nadaljevanju si lahko pogledamo podatke o tujih borcih, ki so bili novačeni v Sirijo in Irak. 
Tabela 4.1: Tuji borci iz dvajsetih evropskih držav, ki so se odpravili v Sirijo in Irak 
Francija 1700 
Nemčija 820 
Velika Britanija 760 
Belgija 470 
Bosna in Hercegovina 330 
Nizozemska  315 
Avstrija 300 
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Švedska 300 
Kosovo 232 
Makedonija 146 
Španija 135 
Danska 125 
Albanija 90 
Italija 87 
Norveška 80+ 
Finska 70 
Srbija 70 
Švica 57 
Črna gora 38 
Irska 30 
Skupaj 6155 
Vir: Schmid in Tinnes (2015). 
Skrb vzbujajoča je končna številka borcev iz Evrope, ki so odšli v Sirijo in Irak, iz česar lahko 
sklenemo uspešno radikalizacijo in novačenje tujcev za operativna in v veliki meri teroristična 
dejanja. 
4.3 Terorizem v povezavi z migrantsko krizo 
Terorizem izhaja iz latinske besede »teror«, ki pomeni strah, grozo in nasilje. V SSKJ (2019) 
je beseda opredeljena kot veliko nasilje, ki želi doseči, da nekdo začuti strah oziroma ne upa 
ravnati v skladu s svojimi željami (Prezelj in drugi, 2007). Prezelj in drugi (2007) terorizem 
opredelijo kot ekstremno nasilje oziroma kot grožnjo z ekstremnim nasiljem, s katero 
posameznik skuša doseči politične cilje s pomočjo ustrahovanja večjega števila oseb.  
Prezelj (2006, str. 178) terorizem opredeli kot načrtovanje, organiziranje, izvajanje in 
podpiranje nasilnih dejavnosti, večinoma proti nedolžnim civilistom za doseganje političnih 
ciljev. Ti so večinoma v smeri vplivanja na vlade, da sprejmejo ali ne sprejmejo nekatere 
ukrepe.  
Teroristi so osebe, ki izvajajo dejanja terorizma, za njih pa je značilno, da se izredno 
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nepredvidljivi, njihove vloge in funkcije so raznolike, obnašanje je lahko navzen popolnoma 
normalno, hkrati pa nimajo predpostavljene neke konsistence obnašanja. Vse to vodi v 
izjemno težko odkrivanje oziroma razlikovanje med teroristi in neteroristi. Teroristi se sami 
po sebi ne odločijo kar postati teroristi, ampak se njihova vključenost in zainteresiranost 
oblikuje in počasi stopnjuje na podlagi socializacije v smeri ekstremizma. Veliko bolje je torej 
raziskovati o faktorjih, ki posameznike privabijo k sodelovanju v terorizmu, kot pa kateri tip 
osebnosti lahko postane terorist (Anžič, 2002). 
Dobovšek ugotavlja naslednje značilnosti terorizma, ki se prav zaradi omenjenih lastnosti 
razlikujejo od organiziranega kriminala. Te so (Dobovšek, 1997): 
‒ zavzemanje teroristični skupin za politične in ideološke spremembe, medtem ko se 
organizirane kriminalne skupine borijo predvsem za povečanje materialnih koristi; 
‒ priznavanje teroristov svojih dejanj na sodiščih, medtem ko to uporabljajo za 
predstavitveni material v javnosti, organizirane kriminalne skupine pa zanikajo 
sodelovanje v kriminalnih dejanjih; 
‒ prizadevanje za dosego čim večjega odmeva v medijih in tekmovanja z vlado pred 
javnostjo, medtem ko se organizirane kriminalne skupine medijev in javnosti 
izogibajo; 
‒ med žrtvami in terorističnimi napadalci po navadi ni povezav, medtem ko je žrtev 
organiziranega kriminala povezana z dejanjem; 
‒ kriminalne skupine se po navadi borijo za ozemlje, kar ni mogoče opaziti pri 
terorističnih skupinah.  
EU opredeljuje teroristična kazniva dejanja kot »namerno povzročena kazniva dejanja 
posameznikov ali skupin proti eni državi ali več, njihovim institucijam ali ljudem s ciljem 
ustrahovanja in resnega spreminjanja ali uničenja politične, ekonomske ali družbene 
strukture«, medtem pa teroristično skupino opredeljuje kot »strukturirano skupino več kakor 
dveh oseb, ki deluje v daljšem časovnem obdobju s ciljem povzročanja terorističnih kaznivih 
dejanj« (Prezelj, 2006, str. 178). 
Pri modelu ocenjevanja teroristične ogroženosti je treba upoštevati naslednje dejavnike 
(Prezelj, 2006): 
‒ neposredno vpletenost v politično-vojaške spore ter krizo proučevane države; 
‒ temeljne oblike izvrševanja terorističnih dejanj (bombni napadi, atentati, umori, 
ugrabitve); 
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‒ posebne oblike izvrševanja terorističnih dejanj (kiberterorizem, agroterorizem); 
‒ različne podpore terorističnemu delovanju (financiranje, rekrutiranje, usposabljanje, 
tihotapljenje orožja itd.; 
‒ motive terorističnih celic in skupin za izvajanje terorističnih delovanj; 
‒ ranljivost kritičnih objektov. 
Kot navajajo Svete in drugi (2011, str. 156), je težko sprejeti, da terorizem pomeni novo 
sodobno grožnjo ali novo možnost širjenja orožja za množično uničevanje. Novo je dejstvo, 
da so se spremenile strateške okoliščine, znotraj katerih se odražajo te sodobne grožnje. 
Novost v kontekstu terorizma je, da ima globalni doseg in odmev na račun sodobne 
tehnologije, torej ni več dejavnost lokalnega ali regionalnega pomena. Podobno velja za 
širjenje orožja za množično uničevanje. Z razpadom Sovjetske zveze, ki je imela tega orožja 
na pretek, so se odprle možnosti za širjenje orožja te vrste različnim skupinam, ki so za 
dosego svojih ciljev pripravljene žrtvovati tudi življenje civilistov, območje nekdanje 
Sovjetske zveze pa zagotovo ni edini vir sredstev te vrste.  
Skupno ekstremizmu in terorizmu sta tako vsebinski vidik kot vidik reševanja težav pravnih 
definicij in različnih zaznav tovrstnih dejanj. Za uspešno reševanje obeh teh težav je treba 
predpostaviti ustrezne vrednote v družbi, ob spremljavi politične podpore. Ta se bo udejanjila 
v obliki zakonodaje, hkrati ob organih izvršilne in nadzoren veje oblasti. Hkrati pa je težko 
pričakovati neki napredek, če politika sponzorira ali celo podpira ekstremistična dejanja. V 
okviru tega se je treba vprašati, če so nekatere politične stranke lahko resna grožnja 
družbenemu in demokratično političnemu redu (Sotlar, 2005). To lahko opazimo v aktualnem 
dogajanju, kjer se ekstremizem in terorizem močno prepletata in posledično predstavljata 
izjemno varnostno grožnjo, ki se razvija postopoma. 
Slovenija je v ta namen v svoje kazenske zakonike vključila mnoga ekstremistična dejanja, h 
katerim sodi tudi terorizem. S tem je postavila osnovo in temelj za boj proti terorizmu, vendar 
je treba vedeti, da je teorija eno, praksa pa drugo (Sotlar, 2005). 
V Republiki Sloveniji področje sankcioniranja in opredeljevanja dejanj terorizma ureja 
Kazenski zakonik RS (2008), in sicer v 108. členu, kjer se za terorista opredeli nekdo, ki »z 
namenom, da bi uničil ali hudo ogrozil ustavne, gospodarske, socialne ali politične temelje 
Republike Slovenije ali druge države ali mednarodne organizacije, da bi hudo zastrašil 
prebivalstvo oziroma bi prisili vlado Republike Slovenije ali druge države ali mednarodno 
organizacijo, da nekaj stori ali opusti, stori ali grozi, da bo storil, eno ali več od naslednjih 
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dejanj: 
‒ napad na življenje in telo ali na človekove pravice in svoboščine; 
‒ ugrabitve ali zajetje talcev; 
‒ precejšnje uničenje državnih ali javnih objektov ali predstavništev tujih držav, 
prevoznega sistema, infrastrukture, informacijskega sistema, pričvrščenih ploščadi v 
epikontinentalnem pasu, javnega kraja ali zasebne lastnine; 
‒ ugrabitev letala, ladje ali javnega prevoznega sredstva; 
‒ proizvodnjo, posest, nakup, prevoz, dobavo ali uporabo orožja, razstreliva, jedrskega, 
biološkega ali kemičnega orožja; 
‒ raziskovanje in razvoj jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja; 
‒ ogrožanje varnosti s spuščanjem nevarnih snovi oziroma povzročanjem požarov, 
poplav ali eksplozij; 
‒ motnjo ali prekinitev oskrbe z vodo, elektriko ali drugimi za življenje ljudi osnovnimi 
naravnimi viri, ki lahko ogrozijo življenje ljudi, se kaznuje za zaporom od treh do 
petnajstih let. 
Hkrati je v 108. a členu Kazenskega zakonika navedeno tudi o kaznovanju z zaporom osebe, 
ki odpotuje iz države svojega državljanstva ali pa dejanskega prebivališča z namenom storitve 
dejanj iz 108. člena, ter kaznovanje osebe, ki ob vedenju, da gre za namen iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena, organizira ali drugače omogoča potovanja iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena. 
Čeprav od osamosvojitve v Sloveniji ni bilo terorističnih napadov, Prezelj (2006) opozarja na 
t. i. prenosljivi terorizem, pri katerem določene teroristične skupine izvajajo napade v tistih 
državah, v katerih niso nameščene. Vsekakor je treba biti pozoren na dejavnike kakršnih koli 
političnih procesov radikalizacije v države, čeprav trenutno ni znano, da bi v RS aktivno in 
stalno delovala teroristična skupina proti slovenski državi in njeni politiki (Prezelj, 2006). 
Nadalje avtor ugotavlja, da teroristične grožnje ne prihajajo znotraj ozemlja RS, ampak iz 
tujine. Temu primerno se je treba odzvati in s stališča teroristične ogroženosti RS poznati in 
oceniti tudi teroristično ogroženost sosednjih držav, držav jugovzhodne Evrope in držav 
članic EU ter zveze NATO (Prezelj, 2006). 
Čeprav avtor navaja, da v Sloveniji ni bilo terorističnih napadov od osamosvojitve, ne smemo 
pozabiti na dogodek, povezan s hrvaškim vojnim veteranom Josipom Zagajskim. Ta je julija 
2009 oborožen z bombami načrtoval in skušal izvesti atentat na takratnega predsednika vlade 
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RS Boruta Pahorja, in sicer zato, ker se ni strinjal z njegovo politiko do sosednje Hrvaške. 
Zagajski naj bi bil sicer duševno moten, njegov napad pa so preprečili slovenski policisti, 
vendar je sam dogodek dovolj zgovoren in nedvomno interpretiran kot poskus izvedbe 
mednarodnega terorističnega napada.  
Borut Grgič (2005), direktor ljubljanskega Inštituta za strateške študije, meni, »da se 
terorizma ne da izkoreniniti, lahko pa ublažimo njegove posledice, je prepričan. Slovenci 
zmotno mislimo, da teroristična dejanja pri nas niso mogoča, ravno zaradi tega bi bile 
posledice takšnega napada pri nas veliko hujše«. 
V zadnjih letih lahko opazimo porast terorističnih dejavnosti v svetu, na njegov razvoj pa 
mnogokrat vplivajo predvsem dejavniki politične, socialne in ekonomske narave. Razlog za 
trenutni porast terorizma po svetu so zlasti družbenoekonomske spremembe, ki so vzporedno 
z migracijskimi tokovi in razpadom komunističnih sistemov na črnem trgu pospešile 
dostopnost orožja, eksplozivnih sredstev pa tudi jedrskih snovi (Dobovšek, 1997). 
Teroristi so posamezniki oziroma skupine ljudi, ki svojo identiteto iščejo v nacionalizmu, 
jeziku ter religijo. Ti posamezniki oziroma skupine ljudi se žrtvujejo in bojujejo za nacionalne 
in politične ideje, predvsem nasproti državnemu sistemu in režimu neke države. Pogosto gre 
za vzpostavljanje in uveljavljanje neke določene religije, zaradi svojega načina delovanja pa 
je teroriste izredno težko odkrivati. Pri teh načinih delovanja so v ospredju predvsem 
ugrabitve, bombni napadi, sabotaže in izsiljevanja. Delovanje teroristev je izredno težko 
predvidljivo zato je toliko bolj kompleksno. Njihov cilj je, da so njihova dejanja čim bolj 
odmevna ter da jih vidi čim več ljudi preko medijev  (Dobovšek, 1997).  
Do začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja začne nastajati nova faza in hkrati študije o 
kriminaliteti priseljencev, nedržavljanov Evrope. Te spremembe so spodbudile teoretične 
razprave o značilnostih priseljevanja v zahodno Evropo. Novi valovi priseljencev so 
sestavljali posameznike, ki so večinoma prišli iz držav, bolj oddaljenih od Evrope, kot je bilo 
v preteklosti. Te priseljence je za pot v Evropo spodbudila predvsem njihova ponudba dela, ta 
pa je bila pogosto značilna nezakonita (Solivetti, 2010). Zaznavanje visoke stopnje 
kriminalitete med tujci se je pogosto pojavljalo v zahodnem svetu, zlasti v državah, v katerih 
je bila stopnja priseljevanja še posebej visoka, kot na primer v Franciji. Že v letih 1860–70 je 
stopnja kriminalitete tujcev v Franciji veljala za veliko višjo kot stopnja kriminalitete 
avtohtonih prebivalcev Francije (Solivetti, 2010). 
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V okviru navedenega lahko zato za primer evropskih držav navedemo Francijo, kjer se je v 
času migrantske krize zgodil tako teroristični napad kot sama teroristična grožnja.  
V Franciji je leta 2012 23-letni Mohammed Merah v judovski šoli ubil tri otroke (tri, šest in 
osem let), učitelja in tri vojake. Hkrati je ranil pet ljudi. Februarja leta 2015 sta brata Said in 
Cherif Kouchi napadla sedež satirične francoske revije Charlie Hebdo v Parizu, v kateri so 
večkrat upodobili preroka Mohameda. Ubila sta 12 ljudi. Novembra leta 2015 je več 
teroristov v dveh dneh streljalo in metalo bombe na športni stadion, glasbeno prizorišče ter 
več barov in restavracij. Skupaj je bilo ubitih kar 130 ljudi, več kot 370 pa je bilo ranjenih 
(Kamenarič, 2018). 
To pa ni osamljeni primer. V času migrantske krize v Evropi se je razvrstilo kar nekaj 
terorističnih napadov v izjemno kratkem času. Napadi so se zgodili še v Barceloni, Londonu, 
Berlinu in Bruslju, za vse te napade pa je odgovornost prevzela ISIS. 
Obstajajo vrste dokazov in indicev, da so v migrantskem valu čez Balkan prišli tudi tisti, ki so 
sodelovali v zadnjem napadu v Parizu. Balkanska pot je namreč ena izmed glavnih, po katerih 
se med drugimi tihotapijo avtomatske puške kalašnikovke, eksploziv in druge vrste orožja, ki 
so jih storilci uporabili v terorističnih napadih v Evropi. Vprašati se je treba tudi, kaj bodo 
mladi moški, ki so bili doma bojevniki in borci iz Asadovih struktur, Isisa in drugih skupin, v 
Evropi (Črnčec, 2016b). 
Še eden odmevnejših primerov, ki je povezan s hudimi zločini, ki so jih zagrešili borci ISIS, 
se je zgodil v novoletnem času med letoma 2015 in 2016 v Nemčiji. Med zadnjimi 
silvestrovanji so moški, ki so prihajali predvsem iz severnoafriškega in arabskega sveta, v 
skupinah spolno napadli ogromno žensk v središču mesta Köln. Dan kasneje je hamburška 
policija poročala o podobnih incidentih v Stuttgartu, kasneje pa so poročali še o spolnih 
napadih na praznovanjih silvestrovega s strani priseljencev v Frankfurtu in Düsseldorfu 
(BBC, 2016). 
Vse to sovpada z vstopom 1,1 milijona migrantov v Nemčijo v letu 2015, kar je sprožilo 
ogromno vznemirjenja in polemike. Hkrati so mediji navajali tudi močan trud nemške vlade, 
da bi prikrile spolne napade na silvestrovo, to pa je pri ljudeh vzbudilo še večjo skrb in jezo. 
Domnevno naj bi se oblasti želele otepsti občutljivosti tematike, povezane z etničnimi 
vprašanji. Julija 2016 je nemška zvezna kriminalistična policija podala izjavo, da je bilo v 
novoletnem času v Nemčiji več kot 1200 žensk žrtev spolnega nasilja zaradi več kot 2000 
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moških. Od 2000 storilcev jih je bilo identificiranih le 120, približno polovica je bila tujih 
državljanov, ki so v Nemčijo prispeli v zadnjem letu (Wikipedia, 2019). 
Da so varnostne razsežnosti ogromne, kar se tiče aktualne migrantske krize, navaja tudi Damir 
Črnčec (2016b), saj meni, »da so nekateri trendi v obveščevalno-humanitarnih strukturah 
znani že dolgo. Bogata Evropa je tarča množičnih migracij in ta trend ne bo usahnil, saj ni 
povezan samo z dogodki v Siriji. Tukaj je še vprašanje severne Afrike, nasilja na Bližnjem 
vzhodu, predvsem pa vprašanje rodnosti v Evropi, ki je veliko slabša kot v izvornih deželah 
migrantov. Rodnost v Evropi se giblje okoli 1,2 do 1,3 otroka na prebivalca, medtem ko se 
tam giblje od 5 do 6. Iz tega izhaja logično spoznanje, pred katerim si evropska politična sfera 
zatiska oči. Migrantski tok ne bo kar tako presahnil. Treba ga bo ustaviti«.  
Na podlagi navedenih dogodkov in dejstev, ki so jih predstavili nekateri avtorji, vsekakor 
lahko ugotovimo, da so migracije povezane tudi z nekaterimi dejanji terorizma. Ni naključje, 
da so se dogodki pripetili ravno v času največjega vala prebežnikov. Vprašanje je le, ali je 
ISIS (ki je prevzel odgovornost za večino terorističnih napadov) dano situacijo izkoristila v 
svojo korist in skozi migrantski tok poslala svoje operativce, ali pa so se storilci radikalizirali 
že znotraj Evrope. V povezavi s tem je pomembno tudi ozadje ekstremizma in islamistične 
radikalizacije, ki kot vidimo, lahko nevede pustita ogromne posledice. Omenjeni področji 
bomo obravnavali v nadaljevanju. 
Mednarodni terorizem od 11. septembra 2001, ko se so v ZDA zgodili teroristični napadi 
globalnih razsežnosti, predstavlja eno najhujših groženj celotnemu svetu. Zaradi hitrega in 
učinkovitega razvoja tehnoloških orodij, predvsem družbenih omrežij, je delovanje 
terorističnih mrež postalo lažje in hitrejše, hkrati pa je to botrovalo novim metodam, ki vedno 
znova pretresajo svet. Z vojno v Siriji in ustanovitvijo Islamske države se je terorizem pojavil 
na višji ravni, v smislu še krutejših in razsežnejših metod. Migracijska kriza, ki je Evropo 
zajela v letu 2015, je tako terorizmu omogočila širitev v Evropi in s tem pustila ogromne 
kulturne, verske in politične posledice. 
Zakaj so migracije tako zelo povezane s terorizmom, ugotavlja tudi Prezelj (2006). Izvajanje 
mednarodnih dejavnosti teroristične skupine, ne da bi njihovi člani fizično prestopili mejo, je 
namreč nemogoče. Včasih teroristi prehajajo preko meja skupaj z migrantskimi tokovi, bolj 
znani pa so primeri ponarejanja dokumentov za izvedbo terorističnih dejanja in podpore 
terorizmu, kot so različna potovanja in izvidništvo. Znan je tudi primer terorističnega 
osumljenca, ki je potoval iz Francije v Bosno in Hercegovino, medtem pa je bil aretiran v 
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Sloveniji.  
V medijih je bila razkrita pripoved nemškega vohuna, ki govori o tem, kako so se teroristi 
pretihotapili v Evropo. Pripoveduje, da Islamska država vedno pogosteje uporablja za tarče 
nemška mesta, v katerih so pred kratkim nemške oblasti preprečile morebitni napad. Nemška 
obveščevalna služba je šokirala javnost s podatkom, da se je mnogim borcem Islamske države 
uspelo pritihotapiti skupaj z migrantskim valom. Da je bilo to razvidno že ob napadih v 
Parizu, je pokazal tudi šef nemške vohunske službe in dodal, da so bili borci Islamske države 
uspešno nastavljeni že takrat. Navaja, da so bili prvi dokazi o tem, da je med migranti veliko 
teroristov, predloženi in objavljeni že takoj po omenjenih napadih v Parizu, medtem ko so 
obveščevalne službe odkrile, da so nekateri napadalci prišli v Evropo jeseni leta 2015. 
Obenem navaja tudi zgodbo o Sircu, ki je v Turčijo migriral skupaj z ostalimi prebežniki, 
januarja 2016 pa se je razstrelil v Istanbulu in pri tem ubil več kot 10 ljudi. Mesec kasneje so 
turške oblasti na meji prijele nekaj čez trideset oseb, med njimi otroke in ženske, ki so pod 
oblačili nosili eksploziv, granate in samomorilne jopiče, vse v večjih količinah (Vočanec, 
2016). 
Vzdrževanje teroristov zunaj meja je nesporen cilj Evropske unije, pa vendar je učinkovitost 
mejnega nadzora omejena z dejstvom, da veliko teroristov prihaja iz domačega okolja ali pa 
so tujci z zakonitim dovoljenjem za prebivanje. V obzir je treba vzeti tudi dejstvo, da niso 
vedno tujci tisti, ki »uvažajo« terorizem, temveč državljani sami, ki so se radikalizirali. Kljub 
temu se nadzor nad migracijami lahko uporablja kot instrument za nadzor nad terorizmom. 
V eni od obsežnejših raziskav je raziskovalec na področju terorizma Alex Schmid ugotovil, da 
obstajajo kazalniki, da ISIS uporablja begunski tok za infiltracijo tujih borcev v Evropo. Vse 
to je pripeljalo do dejanskega razpada Schengenskega sistema mejne kontrole v letu 2015, ko 
Grčija in v manjši meri Italija nista mogli vzdrževati urejenega sistema preverjanja tujcev, ki 
prihajajo iz Turčije in Libije. To je stotisočem ljudem, prosilcem za azil, ekonomskim 
migrantom in drugim omogočilo nadaljevanje poti proti Avstriji, Nemčiji in Švedski, torej 
državam, ki sprejemajo večino prosilcev za azil na prebivalca. V mnogih primerih resnične 
identitete in motivi migrantov niso bili jasni. Nemški policiji je uspelo pridobiti prstne odtise 
le 10 odstotkov migrantov, s katerimi bi ji omogočili preverjanje njihove identitete v skladu s 
schengenskim informacijskim sistemom in drugimi zbirkami podatkov. Ugotovljeno je bilo, 
da so bili v mnogih primerih sirski potni listi lažni ali ukradeni (Schmid in Tinnes, 2015). 
Schengenski sporazum se tako postavlja pod vprašanje funkcionalnosti. Države, ki so poleg 
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Nemčije sprva pozdravljale prihod migrantov v Evropo, so danes zaradi strahu pred 
terorizmom pogajajo za podaljšanje nadzora na notranjih mejah. Menimo, da to pomeni, da 
strah državljanov kljub vsemu ostaja velik, države pa ga smatrajo kot upravičenega, saj z 
omenjenimi ukrepi strah želijo tudi omejiti. 
Poglejmo si še konkretne številke. Po raziskavah Mullins (2019) je bilo ugotovljeno, da je 
vsaj 67 % posameznikov na podlagi vzorcev pripadalo džihadističnim borcem tuje teroristične 
organizacije, vendar je manj kot polovica teh prekrškov storjenih v Evropi. 
Vsaj 38 % posameznikov (na določenem vzorcu) se je infiltriralo v Evropo, kar pomeni, da so 
bili prejšnji člani tujih terorističnih organizacij ali mrež, vendar niso storili nadaljnjih kaznivih 
dejanj. Posameznike v tej kategoriji sicer lahko ločimo od dejanj terorizma, vendar ni 
nobenega zagotovila, da bi bila taka izključitev trajna. Večjo skrb lahko vzbuja dejstvo, da se 
je skoraj enako število posameznikov, kar 35 %, infiltriralo z določenim namenom, kar 
pomeni, da so v Evropo prišli z namenom izvajanja različnih terorističnih dejavnosti. Tretja 
skupina, ki je bila zajeta v vzorcu, je bila mobilizirana v državi (16 %). To so posamezniki, za 
katere ni znano, ali so bili vpleteni v terorizem pred prihodom v Evropo, je pa znana njihova 
radikalizacija v zelo kratkem času po njihovem prihodu v Evropo (Mullins, 2019). 
Zanimivi so tudi podatki o povezavi tujih terorističnih organizacij. Vsaj 84 % od vzorca je 
imelo kakršno koli povezavo oziroma stik s tujo teroristično organizacijo. Te organizacijske 
povezave so se zelo razlikovale in jih ni bilo vedno mogoče razbrati, vendar je ISIS očitno 
prevladovala. Hkrati pa je bilo opredeljenih vsaj še petnajst terorističnih organizacij ali 
militantnih frakcij (Mullins, 2019). 
Ko govorimo o vprašanju tveganja, odgovor ni preprost. Ne le številke, pogledati je treba tudi 
strukturo nezakonitih migrantov. Veliko izmed njih ima kriminalno preteklost ali pa so bili v 
preteklosti izgnani iz evropskih držav. S tega vidika je struktura pribežnikov problematična in 
zelo vprašljiva.  
Če v obzir vzamemo raziskovalni vprašanji, ki smo si jih zastavili na začetku, lahko ocenimo, 
da se varnostna tveganja kljub vsem tehničnim in administrativnim orodjem povečujejo. 
Ugotavljamo, da so množične migracije in kriminalna dejanja vsekakor povezani, predvsem 
gre za problem ilegalnih migracij. Ta posledično sprožajo ostala kriminalna dejanja. Nadalje 
lahko na podlagi teoretičnih izhodišč ter primerov iz preteklih dogodkov sklenemo korelacijo 
tudi med množičnimi migracijami in terorizmom.  
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4.4 Vloga posameznih organov pri zagotavljanju nacionalne varnosti v okviru 
migrantske krize 
Opirajoč se na tradicionalistični pristop je država s svojimi institucijami osrednji element 
nacionalne varnosti. Kljub teoretičnim in konceptualnim poskusom širitve obravnavanja 
varnosti, ki se nanašajo tako na varnostne akterje (od mednarodne ravni do posameznika) kot 
tudi na področja, na katera se varnost nanaša, ostaja država (oziroma nacionalna država) eden 
najpomembnejših referenčnih objektov pri preučevanju varnosti (Svete, 2005, str. 66). 
Nacionalnovarnostni sistem Republike Slovenije temelji na uspešnem in učinkovitem 
delovanju naslednjih podsistemov. Ti so (Črnčec, 2016a): 
‒ obrambni sistem; 
‒ sistem notranje varnosti; 
‒ sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Za zagotavljanje nacionalne varnosti so pomembne tudi zunanjepolitične, gospodarske, 
informacijske in druge dejavnosti. Za uspešno delovanje sistema notranje varnosti je 
najpomembnejša struktura policija, kjer je ključni strokovni odločevalec generalni direktor 
policije, politični pa notranji minister oziroma ministrica. Slovenska vojska igra ključno vlogo 
v obrambnem sistemu, pri katerem je vrhovni in strokovni odločevalec načelnik generalštaba 
Slovenske vojske, politični pa obrambni minister oziroma ministrica in predsednik republike, 
ki zavzema vlogo vrhovnega poveljnika slovenske vojske. Kot ključna akterja političnega 
odločanja in vodenja vojske, policije, gasilcev in reševalcev sta torej obrambni in notranji 
minister, ki jima pa usmeritve in pomoč pri omenjenih nalogah nudi posvetovalno telo Svet za 
nacionalno varnost (SNAV), ki mu strokovno asistira Sekretariat Sveta za nacionalno varnost 
(Črnčec, 2016a). 
Kot smo v nalogi že omenili, se je z letošnjim letom sestava SNAV oklestila za kar nekaj 
akterjev. Po novem jo sestavljajo zgolj predsednik vlade, ki je hkrati tudi predsednik SNAV, 
podpredsednik vlade, ministri za notranje in zunanje zadeve ter minister za finance (Odlok o 
svetu za nacionalno varnost, 2020).  
Naloge, ki jih ima SNAV, so (Odlok o svetu za nacionalno varnost, 2020): 
‒ svetovanje Vladi Republike Slovenije pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se 
nanašajo na nacionalno varnost države; 
‒ usklajevanje mnenj, ukrepov različnih ministrstev, državnih organov in drugih 
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organizacij pri izvajanju nacionalne varnosti; 
‒ usklajevanje mnenj ministrstev in državnih organov pred obravnavo v državnem zboru 
glede aktov, ki se nanašajo na nacionalno varnost;  
‒ ugotavljanje in ocenjevanje varnostnih tveganj, ogrožanj države ter podajanj ukrepov 
ter usmeritev za zagotavljanje nacionalne varnosti; 
‒ podajanje mnenj vladi glede zagotavljanja zmogljivosti na področju nacionalne 
varnosti; 
‒ podajanje mnenj vladi glede sredstev proračuna za delo SNAV; 
‒ opravljanje različnih nalog, ki so določene s predpisi v zvezi z urejanjem sestave, dela 
in organizacije vlade ter s področja nacionalne varnosti. 
Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, 
ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika državnega zbora 
in državnega sveta, predsednika največje opozicijske stranke v državnem zboru, predstojnike 
drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij. Predsednik SNAV pa lahko 
povabi k sodelovanju tudi ministre ter druge strokovnjake s področja nacionalne varnosti 
(Odlok o svetu za nacionalno varnost, 2020). Organ je lahko v primeru migrantske krize 
pomemben akter, saj naj bi se redno sestajal in poročal o novejših dogajanjih. Akterji, ki 
sestavljajo SNAV, imajo tako možnost sproti poročati o dogodkih in rešitvah iz svojega 
sektorja. Najverjetneje pa z najnovejšim odlokom in nedelovanjem operativne skupine 
SSNAV ni več tako in zagotovo predstavlja težko nadomestljiv segment pri koordinaciji 
SNAV. 
Nadzor migracij se lahko izvaja na različne načine. Najpogosteje se v ta namen nadzorujejo 
meje, kar pa ni vedno najbolj uspešna metoda za nadzor migracijskih tokov, vsaj tako je 
znano iz zgodovinskih izkušenj (Verlič Christensen, 2002). 
V Republiki Sloveniji je za nadzor državne meje pristojna slovenska policija, zato bomo 
omenjeni organ nadalje bolj podrobno obravnavali. Nadzor državne meje, ki je v enem delu 
tudi zunanja schengenska meja, policisti izvajajo na podlagi evropske in nacionalne 
zakonodaje. Poleg upoštevanja nacionalne zakonodaje mora Slovenija upoštevati tudi 
mednarodne obveznosti, izhajajoče iz schengenskega sporazuma in podpisanih bilateralnih 
sporazumov med državami. Za izvajanje teh nalog je slovenska policija tudi ustrezno 
usposobljena in opremljena v skladu s schengenskimi standardi (Policija, 2019). 
Pregledi na zunanjih mejah so eno glavnih varoval schengenskega območja. Frontex spremlja 
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evropske meje 24 ur na dan, sedem dni na teden, s čimer se EU pomaga soočati z izzivi in 
grožnjami na svojih mejah, vključno z grožnjami, povezanimi s čezmejnim kriminalom in 
preprečevanjem terorizma. Agencija se lahko hitro in učinkovito odzove na izzive na zunanjih 
mejah, skupaj z državami članicami EU in pridruženimi državami Švedske. Ta integrirani 
pristop, ki združuje učinke agencije Frontex in drugih agencij EU, skupaj z institucijami EU 
in nacionalnimi organi, je ključni dejavnik za reševanje nerednih migracij in čezmejnega 
kriminala na zunanjih mejah (Frontex, 2019a). 
V Sloveniji sta bili na vladni ravni z namenom usklajevanja in upravljanja migrantske 
situacije ustanovljeni dve koordinacijski skupini. Operativno skupino vodi državni sekretar 
MNZ, politično pa minister za zunanje zadeve. Hkrati je bila ustanovljena medresorska 
analitična skupina, ki se je izvajala v okviru Nacionalnega centra za krizno upravljanje. V 
Sloveniji je področje migracij sicer v pristojnosti MNZ, vendar se je zaradi razsežnosti 
migracij in večjega števila migrantov, kot je bilo pričakovano, vključila tudi Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter civilna zaščita (slednja ob večjih naravnih in 
drugih nesrečah skrbi za postavitev začasnih bivališč) (EMN, 2018). 
Zaradi obsežnosti migrantske situacije je bilo treba zagotoviti dodatne sile in sredstva, kar je 
vključevalo vpoklic pomožnih policistov, vključevanje članov Zveze častnikov Slovenije, 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo ter gasilcev. V procese se je vključilo tudi Ministrstvo za 
zunanje zadeve, ki je s strani političnih direktorjev sklicevalo koordinacijske sestanke z vsemi 
resorji, vključenimi v zagotavljanje mednarodne pomoči ter s stalnim predstavništvom RS pri 
EU v Bruslju. Slovenija je v zvezi z migrantskim tokom vzpostavila sodelovanje na bilateralni 
ravni, torej z državami na zahodni balkanski migracijski poti kot tudi na multilateralni ravni. 
V ta namen so bila organizirana delovna srečanja in sestanki tako v Sloveniji kot tudi v drugih 
državah, ki so se soočale z migrantsko problematiko, in sicer med ministri, generalnimi 
direktorji policij ter veleposlaniki. Hkrati je bilo okrepljeno sodelovanje med ministrico za 
notranje zadeve Republike Slovenije ter ministrico za notranje zadeve Avstrije, med katerima 
je potekalo sprotno obveščanje o vseh aktivnostih in usklajevalnih ukrepih. Obenem se je 
generalni direktor Policije Slovenije redno udeleževal srečanj šefov policij ob t. i. zahodno-
balkanski poti, kjer so potekali dogovori o praktičnem izvajanju ukrepov, ki so bili sprejeti na 
višji ravni (EMN, 2018). 
Kot smo že omenili, ima na operativni ravni največji obseg nalog policija, ki opravlja 
predvsem tehnične naloge, a hkrati izpostavlja kadrovske, infrastrukturne in tehnične ovire. 
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Slovenska policija opravlja naloge izvajanja celotnega nadzora meje z Republiko Hrvaško, 
dokler ta ne vstopi v schengenski prostor. Hkrati pa izvaja mejno kontrolo na 58 mejnih 
prehodih, preko katerih potuje letno približno 55 milijonov potnikov. V zvezi s tem v 
Strategiji (MNZ, 2019) izpostavljajo problem povečanega prometa v času počitniških sezon in 
praznikov, ki zahtevajo tako infrastrukturne, tehnične in kadrovske zmogljivosti. 
Med nalogami slovenske policije je tudi delo na področju varnosti državne meje ter 
nedovoljenih migracij in tujcev. V njeni pristojnosti so zato nadzor nad prehajanjem čez 
državno mejo, varovanje državne meje, preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov na državni 
meji ter majhnih incidentov, preprečevanje nedovoljenih migracij in operativne naloge v zvezi 
s tujsko zakonodajo, odločanje glede prehajanja čez državno mejo, usklajevanje dela Centra 
za tujce (Policija, 2019).  
Policija ima pomembno vlogo pri prvi obravnavi ilegalnih migrantov (postopki identifikacije, 
zagotavljanje varnosti itd.), njihovem morebitnem vračanju v sosednje države in pri nastanitvi 
v primeru možnosti vračanja v matične države. Policisti vse postopke z ilegalnimi migranti 
izvajajo zakonito in strokovno ter pri tem spoštujejo človekove pravice (Policija, 2019). 
V tem primeru je cilj policije omogočiti čim hitrejši pretok oseb in blaga čez mejne prehode, 
hkrati pa zagotoviti varnost celotnega schengenskega območja. Večja problema, ki jih tukaj 
lahko izpostavimo, sta financiranje infrastrukturnih zmogljivosti, saj do sredstev skladov EU 
nismo več upravičeni, druga pa je kadrovska politika (MNZ, 2019). 
Naloge, ki jih policija opravlja, so tudi vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v 
RS in schengensko območje. Ali imajo določene osebe dovoljen vstop v državo ali ne, 
policisti ugotavljajo na zunanjih mejah pri mejnih kontrolah in obenem pri varovanju meje. 
Pomembno področje dela, ki ga policija še opravlja, je izmenjava informacij o nezakonitih 
migracijah tako s slovenskimi kot tujimi policijskimi atašeji. Obenem navajajo, da je mrežo 
treba še razširiti, s tem pa okrepiti pridobivanje informacij. Kot enega izmed ciljev 
opredeljujejo tudi krepitev operativnega sodelovanja s Frontexom ter pridobivanje 
obveščevalnih podatkov, ki bodo služili boju proti nezakonitim prehajanjem meje in 
tihotapljenjem oseb (MNZ, 2019). 
Kot vidimo, ima slovenska policija na področju migracij eno glavnih, a hkrati zahtevnejših 
nalog. Svoje delo opravlja tako na operativni kot administrativni ravni.  
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5 ZAKLJUČEK 
»Migracije, ki potekajo na urejen in varen način, so koristne za vse. Migracije, ki potekajo 
neurejeno, ogrožajo življenje, varnost, zdravje in osnovne človekove pravice migrantov, z 
njimi se okoriščajo tihotapci oziroma organizirani kriminalci, v državah sprejemnicah pa 
prispevajo k naraščanju protimigrantskega razpoloženja« (MNZ, 2019).  
V zadnji polovici leta 2015 so Evropo zajele množične migracije, katerih ključni vzroki so 
bile oziroma so še vedno politične, varnostne, ekonomske in razvojne nestabilnosti. To se 
navezuje predvsem na vojno v Siriji, ki je nastala kot posledica prodemokratičnih protestov v 
okviru arabske pomladi marca 2011. Sirska vojna je bistveno vplivala na gmotno število 
migrantov, ki so se odpravili na pot proti Evropi, za Evropsko unijo pa so se s tem težave šele 
dobro začele. Ključni cilj vsaj večine migrantov je bila sprva Nemčija, za katero so bile znane 
hitro odobrene prošnje za azil ter lahko dostopna služba in stanovanja. Migriranje proti 
Nemčiji je spodbudila nemška kanclerka Angela Merkel v začetku septembra 2015 s politiko 
odprtih vrat, v zvezi s katero je dejala, da Nemčija lahko sprejme milijon tujcev. Seveda se je 
morala kmalu ugrizniti v jezik, saj so razmere hitro postale neobvladljive, hkrati pa so po 
večini Evrope ušle izpod nadzora. V Nemčijo niso začeli prihajati le sirski državljani, ki so 
bežali pred vojno, ampak tudi ekonomski migranti, ki so v Evropi videli boljši jutri, ter 
infiltrirani teroristi, kot se je izkazalo kasneje. Vsi ti so v Evropo želeli še pred zimo, kar je 
povečevalo neučakanost in s tem povezano agresivnost. Ker se je Evropa ob vsej tej situaciji 
zdramila in začela oblikovati strožjo zakonodajo, se je med migranti vnelo hudo razočaranje 
in jeza, hkrati pa so se hudo zamerili državljanom tako v tranzitnih kot ciljnih državah. Sodu 
je izbilo dno še onesnaževanje v omenjenih državah, saj so svoje stvari puščali povsod, kjer se 
jim je zahotelo, obenem pa so jim humanitarni delavci hiteli na pomoč s toplimi in čistimi 
oblekami. Jasno je, da je prebivalstvu prekipelo in vedno več ljudi se je začelo zavedati 
posledic množičnih migracij. Javnost so razburili tudi različni dogodki, kot so nesramno 
obnašanje migrantov do prebivalcev ter ponašanje z vrednejšimi predmeti, kot so telefoni in 
podobno, medtem ko so jim humanitarne organizacije skušale pomagati z osnovnimi 
dobrinami. Trenja so bila vedno močnejša, kar je privedlo do nestrpnosti tako na strani 
prebivalstva kot na strani migrantov, hkrati pa so se začela povečevati varnostna tveganja. 
Vse skupaj je pripeljalo do ilegalnih prehodov meje, porasta kriminala, nasilja in strahu 
državljanov. Vseevropski kaos se je nadaljeval v teroristična dejanja, za katera je odgovornost 
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prevzela ISIS, ter za katere se je izkazalo, da so v evropski prostor vstopili med begunskim 
valom. Z vsemi temi dejanji se je odstotek varnostni zmanjšal, varnostna tveganja pa 
povečevala. V večjih evropskih prestolnicah so razglasili rdeče alarme za varnost, vedno več 
nesrečnih dogodkov pa je bilo povezanih z migranti.  
Vzpostavitev ravnovesja med človekovimi pravicami in varnostjo ni lahka naloga države. 
Priseljenci imajo običajno prikrajšane položaje v svojih državah, a hkrati teroristične skupine 
to v veliki meri zlorabljajo. Stroge politike in prakse v okviru boja proti mednarodnemu 
terorizmu so lahko dvorezen meč, saj s tem kriminalne združbe in teroriste spodbudijo k bolj 
inovativnim in pogosto bolj radikalnim načinom izvedbe svojih dejanj.  
Ko govorimo o problematiki ilegalnih migracij, ne smemo pozabiti tudi na različne interese 
držav. Medtem ko za države izvora migracij pomeni odhod begunca tudi manjšanje 
nezaposlenosti oziroma lajšanje ekonomsko-socialnih problemov, pomeni za ciljne pa tudi 
tranzitne države ravno nasprotno.  
Organi za nadzor meje sicer svoje delo opravljajo po najvišjih zmogljivostih in v okviru 
zakonskih omejitev. Poročila o prijetih ilegalnih migrantih, kršitvah in storjenih kriminalnih 
dejanjih sicer pričajo o uspešnosti opravljanja strogih nadzorov, a so migranti vedno bolj 
vešči in vztrajni, da jim na koncu uspe priti preko meja v samo središče Evrope. Iz tega 
sklenemo, da sam nadzor na zunanjih mejah z vso sodobno tehnološko opremo ni dovolj 
učinkovit, zato bodo v prihodnosti nujno potrebni novi pristopi, ki bodo odkrivali tudi tiste 
ilegalne begunce, ki jim je uspelo priti preko meja. Zavedati pa se moramo, da se varnostna 
tveganja povečujejo tudi zaradi samih kulturnih razlike in neintegracije beguncev v okolje, 
kamor so sprejeti, zato s tem napetost med migranti in državljani še bolj strmo narašča.  
Hkrati pa, čeprav so razmere prosilcev za azil in beguncev precej drugačne, so tudi oni 
izpostavljeni številnim dejavnikom, kot so radikalizacija in novačenje v terorizem. Nekateri 
so izpostavljeni nasilju in kriminalu, kar lahko v kombinaciji z občutkom obupa in 
negotovosti še povečuje možnost vpletenosti v terorizem.  
Na začetku naloge smo zastavili raziskovalni vprašanji za lažjo orientacijo naloge. Na prvo, ki 
se glasi »Ali so varnostne ovire (tehnične in administrativne) pripomogle k zmanjšanju 
ilegalnih prehodov na meji Republike Slovenije?« lahko odgovorimo nikalno. Po podanih 
podatkih, opredeljenih v nalogi, se je kljub vsem mahinacijam obseg ilegalnih prehodov 
povečal. Prav tako se je povečalo število nedovoljenih prebivanj. Strnemo lahko, da dosedanji 
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ukrepi niso bili učinkoviti. Na drugo vprašanje, ki se glasi »Ali je terorizem povezan z 
množičnimi migracijam?« lahko odgovorim pritrdilno. Tako na podlagi teorij različnih 
avtorjev kot iz praks zadnjih let vidimo, da je terorizem ne glede na način in obliko povezan z 
množičnimi migracijami. Temu pričajo časovne vzporednice in pred tem si ne moremo 
zatiskati oči. Kljub temu pa ne smemo in ne moremo vseh tujcev metati v isti koš zaradi 
omenjenih podatkov. Vsekakor pa ob upoštevanju teh dejstev obstaja utemeljen razlog za 
zaskrbljenost, še posebej ob soočenju dveh temeljnih vprašanj, kot sta terorizem in migracije. 
Tovrstna tema je sicer občutljive narave in v govoru o njej moramo biti previdni, ne moremo 
pa zanikati, da povezave obstajajo. Znano je, da je ISIS na vrhuncu svoje moči orkestriral 
strategijo »trojanskega konja« oziroma je sočasno poganjal migracijske tokove in jih 
sistematično infiltriral z enim sami ciljem – uničiti Evropo od znotraj. Precejšen pritok 
migrantov znotraj meja evropske unije vsekakor predstavlja problem, ki vključuje akterje na 
mnogih ravneh.  
Zaključimo lahko s predlogom rešitve, ki smo jo razvrstili v štiri zaporedja: 
1. Pred odobritvijo prošnje za azil bi morali pristojni organi vsakega posebej temeljito 
preiskati, preveriti in evidentirati ter kasneje vsaj nekaj časa spremljati njegovo pot. 
Vsekakor pa bi morali še pred tem omejiti število odobrenih prošenj za azil glede na 
prostorske omejitve, financiranje, število zaposlenih na pristojnih organih in glede na 
sorazmerje števila prebivalstva v državi.  
2. Tisti, ki želijo azil pridobiti v državi sprejemnici, bi se morali zavezati k spoštovanju 
zakonov države, njihove politične kulture in temeljnih vrednot Evrope. Tukaj apeliram 
predvsem na ločitev države in religije ter zavezanost k aktivni integraciji. 
3. Tisti, ki pridejo v našo državo po zaščito pred pregonom in terorizmom, bi morali biti 
dolžni pomagati zakonitim organom pri identifikaciji nabornikov teroristov in 
posrednikov ter poročati o tistih, ki se želijo pridružiti džihadističnim mrežam. 
4. Če se te zaveze ne bi spoštovale, bi jih morali ustrezno sankcionirati. Menimo, da so 
takšne zaveze migrantov do držav gostiteljic majhna cena v zameno za novo 
priložnost.  
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